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<Que se hable de un asunto balaJí. 
v sin tralrendeacia, ?in conocimiento 
costante de cáüsá, se puede di-culpur. 
Mas que se sentencie acerca 4^ Ó¿a 
tuestión pciigrosa, gravísima, dt? •fiion. 
/ta para el Gobierno de naciúu y 
para, el porvenir de la patria, á ton-
ítas y á locas, sin certeza ni aun proba, 
fcüidad ni verosimilitud de los bechos 
que se dan por sentados, eso no admiie 
íexcusa. 
Las causas del hundimiento del 
|«Santanderino» no están dilucidadas, 
í í c hay quien pueda afirmar que sabe 
¡ciertamente, ni aun probablemente, 
«jue lo torpedeó un submarino alemán. 
'* Contra la hipótesis del torpedea. 
iSnientC militan muchas congruencias. 
E l «Sussex» se dio por víctima de 
ríos submarinos germanos, se protestó, 
« e aconsejaron represalias, algunas 
jmuy cómicas., cual la consistente en 
\prohibir se tocara en nuestro, país mú-
sica de Wágner, Beethoveu, ele... Y 
Áhora resulta que el «Sussex» no tué 
torpedeado' por los submarincs alema-
I ; . lites, según confinna, oficialmente, el 
"(gobierno alemán en parte dirisrido á la 
"Émbájada de Madrid,. ¿ XQ podría ocu-
rrir alg'O idéntico con el «Santaudcii-
lio» 
E^te buque venía de vuelta á Espa-
fia, y no iiay precedente de que un sub-
Snarino teutón haya atacado á un bu-
^ue español que viniese del Xorte ha-
iia nuestras costas, 
^Ning-ún barco nuestro ha sido agie-
ídido por los alemanes sin previa ad-
vertencia. sin anteiir examen de la do-
cumentación, sin haber hallado contra-
tando de guerra á bordo y concedido 
tiempo para ponerse en salvo á la tr^ 
pulación. 
E s raro, por no decir absurdo, que 
un submarino que intente sorprender 
y Jiundir á un vapor lleve luz ni otra 
*eñal por donde pueda ser reconocido. 
' T el piloto del « Santanderino» vió una 
[wp verde eD la embarcación de la que 
^upone partió el torpedo, que cree hun-
tjdió á la suya. 
Los buques torpedeados, aun trasat-
llánticos como el «Lusitania», de tan 
^ran desplazamiento, con múltiples 
compartimentos estancos para evitar 
^ *? vayan á pique velozmente, sie hun-
'dieron siempre c o n celérrima rapidez. 
«Santanderino* tardó, relativamen, 
te, mucho tiempo en sumergirse. 
Los marinos de Ailemania han obs'er-
.•ado, con mercantes matriculados en 
nueí tms puertos, conducta totalmente 
»pue?ta; hasta el punto de que, examí. 
Hada en algún caso la documentación 
y hallado algún contrabando de güe-
ñ a , lo han permitido pasar. 
Lo absurdo mismo de la fechoría, y 
'o contraproducente, disuaden para 
cjue no se acepte la versión del torpe-
deamiento. 
Efeccivamente; '¿cómo una poten-
cia, en lucha con tantas otras, se ha 
¡de procurar nuevos adversarios? ^Có-
mo Alemania, que nos tiene confiados 
«n diversos países sus sTÍbditos é inte-
Teses, ha de querer concitarse nuestra 
wiemiga ? ¿ Qué Gobierno, estérilmente, 
se crearía dificultades tan serias sobre 
las múltiples entre que se defcate? 
De tal peso es esta consideración. 
Íue si se demostrara que un submarino tabía torpedeado al «Santandermo», 
habría que atribuir el desastre á error 
6 locura del comandante alemán; pero 
¡nunca á orden del Poder púbilico ger-
inano; que antes se apresuraría á des-
autorizar á su subdito y a indemnizar 
IRI armador damnificado. 
Por otra parte, cabe una explicación, 
ínuy verosímil, que ayer di ó á los re-
rporteros el señor ministro de Marina. 
Después de recomendar prudencia y 
sereno juicio, añadió: 
«Los bajos de Ouessant .son, como us, 
ledes saben, muy peligrosos para la 
fiaveg-ación. E n aquellos parajes han 
sido siempre muy frecuentes ios nau-
"fragios, y bien pudo el buque haber 
locado con una roca. 
!No tiene nada de extraño que el va-
por", en la oscuridad de la noche, hú-
ciese ido á parar á uno de estos penas-
paéi 
Y en cuanto á la luz verde que los 
'ítripulantes vieron, y que suponían de 
un submarino, bien pudiera ser de al-
guna de las balizas ó señale-, que se 
;iponen, con luz de ese roJor, en ios es-
•eolios, para advertir el peligro á los 
'-navegantes. 
Pudo ser también la causa de la ca-
í^ástrofe una mina á la deriva, de las 
muchas que existen en los mares.» 
Todo esto es posible, es fácil. . . Y 
euenta que. hasta ahora, no se tiene 
seg-uridad más que del hundimiento, 
l í i el piloto, ni el cónsul de Hendaya 
pueden certificar, ni certifican, la in-
tervención de un submarino que torpe, 
ieara. 
T mientras haya lugar á duda, se 
Bmpone el examen diligente ytnmqui , 
flo, ei estudio, la aquilatación. 
L a actitud de condenación decidida 
í insultante contra Alemania, y l¿9 
excitaciones, más ó menos veladas, pa, 
T a que se tomen represalias, y para 
que. en todo caso, se arda en odios, es 
injusta, es peligrosa, es antipatriótica 
y dice muy mal de la consciencia y 
fundamento de los qup la adoptan. 
Si nosotros, con ligereza tan lamen-
lablé como la de ellos, nos lanzá-cmo-í 
é fantasear. ^ quién nos impediría for-
•jamar la hipótesi? de que el «Santan-
'derino» haya sido torpedeado por un 
submarino ing-lés. en venganza de que 
^ n no nos hemos decidido por la gue-
j£a e n favor de la Mitttip'e, ó pnra ha, 
r creer que fo» ailwMOifts nos í>roT«>. 
can y persuadirnos á tomar las armas 
contra ellos y en favor de iqs ingle-
ses?... " • 
Pero ; no ! Ni por un momento se nos 
ha ocurrido calumniar á Inglaterra. 
Entre otros motivos, porque "jamás 
realizaremos campaña cuyo presupues, 
to sea la incultura de parte de la opi-
nión. 
Artículos como los que algunos dia-
rios publicaban ayer sol amen re á los 
lectores incultos pueden persuadir y 
Liacer daiio... 
. . . A ios lectores incultos y olvida-
dizos. 
Los que tengan memoria, recorda-
rán que los mismos periódicos que abo. 
ra les azuzan contra Alemania, les 
enardecieran el 98 contra los yanquis: 
y les hablaran de la «pata del cerdo» : 
y les ofrecieran estadísticas, conforme 
á las cuales nuestra escuadra era más 
numerosa y mejor que la norteameri-
cana, y el ejército yanqui casi nulo y 
despreciable. 
Son los mismos que arrastraron á 
España á las hecatombes de Santiago 
v Cavite. á la vergüenza de la pérdida 
de las colonias, r. E n qué nuevo preci-
picio quieren ahora dBspeñamos ó van 
á despeñarnos, sin pretenderlo, vícti-
mas del mismo error oue entonces V 
D E M I C A R T E R A 
T R O P E L Í A S 
I N T O L E R A B L E S 
R O M A N O N E S Y A L B A 
Sin perjuicio de que el señor presi-
dente del Consejo continúe hablando 
de la legaiiidad con qw? se desarrolla-
ran las elecciones, es cíerfq que las 
tropelías más vergonzosas y los escán-
dalos más inauditos se han perpetrado, 
y se mantienen, y se preparan otros 
nuevos. 
¡Aün se ignora dónde están las ac-
tas de dos colegios de Madrid I Y como 
si el Sr. Alba quisiese cumplir con su 
obligación se sabría ya de sobra, es 
imposible salvarle de complicidad 
E n Santander, el despojo de que se 
intenta hacer víctima ad Sr. Solaba ha 
sudo causa de graves disturbios: la til-
tima sesión del Ayuntamiento hubo 
que levantarla precapitadamente. y 
luego se organizó una manifestación 
de protesta. 
E n Sevilla desbordóse el Sr. Borbo-
lla: ; 18 delegados del Sr, Rojas M a r -
cos fueron presos! 
Y no hablemos de la variación de las 
cifra» de los sufrag-ios obtenidos por 
los candiatos, de las que se han dado 
dos, tres y aun cuatro referencias ofi-
ciales... 
No es posible, sin embargo, admi-
rarse de las ilegalidades cometidas, 
porque los antecedentes del señor con-
de de Bomancnes y del Sr. Alba no 
permitían esperar nada más equitativo. 
Supuesto lo cual no podrán, ni el 
jefe del Gobierno ni el señor ministro 
de la Gobernación, extrañarse de que 
la oposición con que se les combata sea 
irreductible. Porque cada día su ac-
tuación demuestra más claramente que, 
aun dentro del partido liberal, su in-
fluencia es tan perniciosa que urge 
ccíntribuír á tlia preponderancia de 
personalidades más serias y para quien 
la arbitrariedad no constituye el mé-
todo y la norma, 
; Ni la habilidad, que se atribuye a! 
Sr. Eomanones como característica, la 
vemos por ninguna paite! 
LOS EX HOMBRES 
•—o 
D E S P O J O S D E L A G U E R R A 
o 
U n escri tor u e u t r a l . cuyos nervios se ad i -
v i n a n tensionados a ú n por e! ho r ro r , nos re-
fiere el t r á g i c o úesfile de una i n t e r m i n a b l e 
caravana de hombres i n ú t i l e s , de guerreros 
alemanes, que del f rente ruso to rnaban á la 
p a t r i a querida mut i lados , rotos como m u -
ñeco.» de biscui t . . . Bar reduras del campo 
de ba ta l la , que penosamente i b a n descen-
diendo* de los vagones; á t i en tas los unes, 
renqueando los otrers, casi aiTaotrandose mu-
chos, ¡ y no pocos, i n ú t i l e s p a r u rea l izar el 
m á s l ev í s imo mov imien to , en las camil las 
iban , yacentes, desplomados, cerno masas de 
oarne ensangrentada, en u n rebujo de ven-
das y algodones! 
Y el l i t e r a t o , test igo presencial de e&ti 
tremeoida escena, no oculta sus congojas eá-
p i r i tda les ante aquel l a r g u í s i m o desfile de 
<:ex h o m b r e s » , s in brazos, s in p iernas , con 
las fisonomía';, b ru t a lmen te borradas por la 
« u s e u e i a absoluta de la na r i z , de un Jabio. 
de un max i l a r , ó de unos ojos, de los que 
sólo restaba, como nido vac ío , los agujeros 
profundos de las ó r b i t a s , lagr imeantes y 
resecas... ^ 
Qu ien tales horrores v i ó , dado le fué con-
t empla r m á s tarde , t a n asombrado como 
compiacidu. las marav i l l as de la ciencia ger-
mana, verdadera aescultora de h o m b r e s » . 
E n el Sanator io a l e m á n de Oskar-Helene, 
en e l - I n s t i t u t o de ciegos del re ino de P r u -
sia., de Stegl i tz y en otros establecimientos 
a n ú l e g o e , pude apreciar la verdadera y pro-
digiosa uresurrecciói i ) ) f ís ica y mora l de aque-
llos ciegos, de aquellos i n v á l i d o s , que en 
ucinco meses» hab ían i i e conver t ido los unos 
en hombres perfectamente ú t i l e s , los otros 
en h á b i l e s obreros llenos de esperanzas a l 
sentirse capacitados pa ra ganarse la v ida 
y eon t inuar siendo el sos tén de sus hoga-
res, t emplo de su fe l i c idad . 
^Pero cómo se real izan estos portentosos 
« l ap rovechamien tos» de hombre? destrozados 
por la met ra l la y ma te r i a lmen te barr idos de 
las t r incheras? . . . 
L'na Maga , uma Hechicera, cuya « v a r i t a 
de v i r t u d e s » es u n eacalpelo, v en cuya f ren-
te r ad ian te fulgen las luces escrutadoras de 
la s a b i d u r í a exper imen ta l , va á dar te , lec-
to r quer ido, la respuesta. Esa moderna b r u -
j a alemana se apell ida la C i r u g í a . ¡ Escucha 
sus prodiigios! S e g ú n Mens^hikow, gracias 
á el la , ude cien soTHados alemanes heridos, 
el sesenta por cienU» vuelven- enteramente 
sanos á c a m p a ñ a » , i ' e l doctor Ebe l i ng ha 
probado con n ú m e r o s , ein el "Tagl iche Runcts 
C h a n » , que el 8d,-5 por 100 de los heridos de 
guerra t ra tados en los hospitales alemanes 
y dados de .a l t a desde Agosto de 1914 hasta 
Agosto de 1915, « h a n sido declarados com-
pletamente ú t i l e s pa ra el servicio m i l i t a r » . 
U n caso, interesante te d a r á idea, lector, 
de cómo la ciencia alemana realiza esto? pro-
digios . Se t r a t a de un c i ru j ano de La Guar-
dia I m p e r i a l y e m i n e n t í s i m o profesor de! 
I n s t i t u t o O d o n t o l ó g i c o de B e r l í n . A p l i c a n . 
d0 á la cavidad bucal de u n m u t i l a d o el pe-
r io s t i o de un f é m u r , logró que .la m a n d í b u l a 
del paciente recobrase la i n t e g r i d a d de sus 
funciones. Y de manera parecida, mediante 
verdaderos « i n j e r t o s » humanos, la . C i r u g í a 
alemana « c o m p l e í a » rostros y «c rea» ó r g a -
•nos de una suficiente capacidad funcicna! . 
Si presto y d i l i g e n t e andan el b i s t u r í , las 
pinzas h e m o s t á t i c a s y el « c a t g u t » , la M e d i -
cina, int'.'nia no se crima de brazos. 
| Q u é g r a » d e aparece a q u í la figura i n -
m o r t a l del eminente K o c h ! Su descubri-
mien to de determinados «micetosj) ú «hon-
gos» , causa y p r i n c ¡ p i 0 de muchas enferme-
dades, ha servido ahora pa ra desterrarlas de 
las ambulancias, sanatorios y edificios de 
h o s p i t a l i z a c i ó n . ¡ G r a c i a s á él A l e m a n i a no 
ha conocido o t ro t e r r i b l e azote de la g u e r r a : 
las epidemias y la f iebre de hospi ta l I 
Convengamos en que hay que a d m i r a r á 
u n p a í s tam grande por su e s p í r i t u como por 
• u for taleza. 
C U R R O V A R G A S 
L E C C I O N E S D E L E S C R U T I N I O 
L A REPRESENTACION PROPORCIONAL 
E l resultado de las elecciones del domingo 
nos i n v i t a á hacer unas breves considera-
ciones respecto á las ventajas que upara to-
dos» o f r e c e r í a el sistema de la representa-
c i ó n proporc iona l que nosotros defendemos. 
L a coa l i c i ón m o n á r q u i c a ha obtenido, con 
22.228 votos, cinco puestos; los republ ica-
nos, cen 17.624. tres puestos, y los maur i s -
tas, con 17.100. ó sean 524 menos que los 
republicanos, « n i n g ú n » puer to . 
Resul ta , pues, que cada d ipu tado de la 
c o a l i c i ó n m o n á r q u i c a r e p r e s e n t a r á á 4.44Ó 
electores: que cada d i p u t a d o republ icano 
r e p r e s e n t a r á 5.874, y que ul7.100 electores 
maur is tas no s e r á n representado* por « n a -
d i e » . 
En cambio, por el sistema de la represen-
t a c i ó n proporc ional los mauris tas t e n d r í a n 
dos representantes. , 
Por el s iguiente cuadro, donde se apl ica 
el sistema belga del doctor U H o n t . y q u é 
consiste en d i v i d i r el n ú m e r o t o t a l de vo-
tos de cada p a r t i d o por 1, 2, 3. 4. etc., po-
ner los cocientes en co lumna é i r ad jud i -
cando los puestos á los n ú m e r o s m á s eleva-
dos que en todas las columnas figuren, se 
pone bien de relieve que s e r í a n repar t idos 
con m á s j u s t i c i a los puestos en t re los dis-
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R E S U M E N 
Por el sistema actual. 
Votos 
Coal i c ión m o n á r q u i c a . . . . } 22.22% 
C o a l i c i ó n republicana. . . • . 17.624 
Mauristas. 17.ICO 
PUESTOS 
5 , ó sea por cada 4.445 votos un diputado, 
3 , ó sea por cada 5.874 votos un diputado. 
Niaguno» á pesar de obtener 17.100 votos. 
Por el sistema de represeutaelón proporelonaL 
j Votauteá. 
Coal i c ión ministerial , ; i . 11 • , 22.228 
Coa l i c ión republicana 17.624 
Mauristas 17.100 
Puestos. lia diputado por cada 
7.409 
5.fa7i 
8 .70 ) 
\ia mayor wuldad del método que proouwjamos es evTdeate, 
PROGRESOS ALEMANES EN EL BOSQUE DE CAILLETTE 
LOS ITALIANOS OCUPAN UNA F U E R T E LINEA DE TRINCHERAS A U S T R I A C A S 
F R I W I i —C o m u n i c a el pa r t e a l e ú á n que /os franceses a tacaron i n ú t i l m e n t e las l í n e a s alemanas a l Nordeste í f r U v o c o u r t 
y en la oíÜíft o r i en ta l delWiq, e« la qiie *ufr ieron grandes p é n l i d a s . A ñ a d e que en el bosque de Ca i l l c t t e se apodera ron 
* / 0 , germanos d? algunos elementos de las defensas nemigas. 
E l pa r te f r a n c é s solamente hohla de bombardeos en ¡as dos ori l las del Masa, a s í como t a m b i é n en B é l g i c a y m la A r g a n a . 
R U S I A - E l par te moscovita d * cuenta de duelos de a r t d l e r í a en el f ren te del D v i n a , y de ofensivas rfeiMHMM cerca de l 
puente de Usku l l y en la r e g i ó n de JJwinsh. 
I T i L U — E l Cuar te l General Ual iano dice que la ih fan t . e r í a i t a l i a n a se a p o d e r ó de u n a fuer te l í n e a de t r incheras en Uu 
faldas de los montes P a r i y L i m a d o r a y en las a l tu ras del monte Suerone. 
M I L I T A R 
E N F R A N C I A 
Se reunieron los aliados y acordaron que 
cuando la p r imave ra llegase s e r í a el momen-
to opor tuno de u n i r los e s f u e r z o Í , atacar 
en todos los frentes y no cejar hasta con-
seguir la suspirada v i c t o r i a : mas he a q u í 
que los agotados alemanes debieron b a r r u n -
t a r el p lan de sus enemigos, y sabiendo lo 
que en la gue r ra vale xomar l a i n i c i a t i v a 
Mosa. . . ¿ S o parece, pues, verse as í la p rue-
ba de que si no bacen m á s es porque m á s 
no pueden h a c e r ? » . . . Vamos á volver la ora-
c ión por pasiva, m i general , ó á m i r a r l a 
medalla por el r e v é s . Y á su i n t e r r o g a c i ó n 
vamos á responder con o t r a . ¿ N o parece, 
pofiis, que si los aliados, que in ten taban 
urroHar á los alemanes en la p r i m a v e r a , se 
baten sólo en un f rente t a n reefucido como 
el del N o r t e de V e r d u n , y aun as í se ven 
obligados á ceder t e r reno , es porque e s t á n 
agotados, s in que puedan contar con la co-
o p e r a c i ó n act iva de ingleses y belga?, q u » 
sólo á c a ñ o n a z o s , en general , se baten eon 
sus enemigos? Y conste que no soy yo sólo 
¥•3 
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en el ataque, supeditando la v o l u n t a d del 
adversario á la p rop ia , e m r e l e m p e í t a d e s 
de nieve atacaron al N o r t e d f V e r d u n , lo-
grando en algunos puntos 'un avance de 13 
k i l ó m e t r o s y medio. Prueba a l canto. E n 2 
de Noviembre de 1914 el coronel D r i a n t es-
c r i b í a á uno de sus amigos desde Samogneux 
(a l Noroeste de Douaumont ) : «Los mante-
nemos (á los alemanes) a q u í á 20 k i l ó m e t r o s 
de Verdun. )» (Publ icada en l / E t h o de f a r l s 
del 9 del actual . ) C ó j a s e un buen plano ó al-
guno de los croquis publicados en EL DEBA-
TE, y se v e r á que la dis tancia que existe des-
de doude e s t á n situados los gemtauos, al 
el que ha hecho observar l a i n a c t i v i d a d de 
los ingleses. «El g ran esfuerzo del adversa-
r i o (de Le Temps del 10 de este mes) en la 
r e g i ó n de V e r d u n ha sido quebrantado por 
t ropas exi I is ivamente francesas, que han 
suf r ido p é r d i d a s bastante grandes ( á confe-
s ión de p a r t e . . . ) , y .ciertos de nuestros co-
legas escriben que ahora le toca al e j é r c i t o 
i n g l é s hacer un g ran sacrificio de solda-
dos . . . » Luego si las t ropas francesas han 
sufr ido grave quebran to ; si los ingleses no 
han cooperado s i m u l t á n e a m e n t e a l esfuerzo 
f r a n c é s , y en los d e m á s frentes no han lo-
grado los aliados hacer retroceder un paso 
S T F 
/ s / 
Hity iene 
Sur de Dourmtnont . hasta el recinto aba-
luar tado de V e r d u n . es de unos seis k i lóme-
tros y medio. Ergo . . . ¿Y eso es todo lo que 
han conseguido: H a n fiacuisado, ,:no es, 
c i e r to? . . . Oigamos al general C h e r ü l s en el 
mismo p e r i ó d i c o francas c i t a d o : «F.s un e s -
p e c t á c u l o s ingular , que desconcierta. ' el ob-
servar que. sobre un f rente de 800 k i lóme-
t ros , lo que fué la g r a n batal la del M a i n ? 
se haya conven ido bov en una batal la de 
V e r d u n , que se l ib ra en un campo cerrado 
de dos á tres k i l ó m e t r o s , escogido ai terna-
l i v a m e n t e sobre una de Laa do* orjUa* del 
ó les austroa'.emanps, estos, inspirado? en l a 
m á x i m a del Senado romaJio, de L u i s X I . de 
Cata l ina de M é d i c i s . de Maquiavelo : ( (Div i -
de, á' fin de r e i n a r » (d iv ide u t regnes), t r a -
zas llevan de lograr , cuando menos, el b a t i r 
por separado, uno t ras o t ro , á ^us enemi-
gos, anulando la s imul tane idad de sus es-
fuerzos y matando en flor la s o ñ a d a ofen-
siva con el gasto de e n e r g í a s que les h a n 
hecho exper imenta r a] N o r t e de V e r d u n . . . 
Quod erat demost randum. . . S í . que es lo 
que se q u e r í a demostrar , dice la Prensa ale-
mana ¿ t » » » . >a aue e s t á demostrado, pues- ^ 
to que en el resto del f ren te occidental n< 
se ve asomar la ofensiva de los aliados p o r 
pa r t e a lguna . Y la p r i m a v e r a ha l legado.. . 
Y yo , que, como acaso recuerden mis lecto-
res asiduos (ahora no encuentro el p á r r a -
fo pa ra cop ia r lo ) , d i j e hace t i empo algo 
an i í logo á lo que la Prensa alemana cuen-
t a , a ñ a d o que esto no quiere decir que se 
t r a t e ahora de la f á b u l a de la zorra y las 
uvas, sino de poner en acc ión el r e f r á n 
nues t ro ; ««por a túm y á ver al d u q u e » . E l 
a t ú n ya se ha cogido, consiguiendo p a r a l i -
xar la ofensiva de los aliados en el f ren te 
occ iden ta l ; fa l ta v i s i t a r al duque ( V e r d u n ) , 
ó lo que fué V e r d u n , que ¡ a y ! de los re-
latos de la Prensa francesa se saca en con-
secuencia que sólo casas desplomadas exis-
t en en el rec in to de esa plaza, y por ú n i c o 
hab i tan te paisano ¡?l m a n i q u í de una sas* 
r r e r í a ! ( D e Le M a f i n del 9 de A b r i l . ) ¿ Y 
siguen avanzando?. . . ¿ N o ? . . . Armados de pa , 
ciencia y buenas piezas de a r t i l l e r í a , a t aca» 
ban a n t a ñ o los e j é r c i t o s las plazas.. . L i é j a , 
Amberes, Maubeuge, L" l a , L o n g w y , N o w o 
Georgiew, Varsov ia , etc. , etc., nos h i c i e r o n 
esperar á todos (acaso á los mismos alema-
nes) que nó h a b í a de escapar á la ley ge-
nera l el campo a t r inche rado de V e r d u n , yi 
que no h a r í a f a l t a el a r i e te de la paciencia 
cuando sobraban piezas de 38 y 42.. . Pues 
sí es necesaria en este caso. A l esfuerzo del 
9 de A b r i l ha sucedido el reposo de los a ta-
ques violentos de i n f a n t e r í a , i n t e r rump ido , 
sólo por escaramuzas al Oeste del Mosa, en. 
el H o m b r e M u e r t o , y v io len to c a ñ o n e o des-
de la loma de este nombre á Comieres y 
en t re D o u a u m o n t y V a u x , l i b r á n d o s e a lgu-
nos combates en t re estos dos puntos , s i n 
que haya va r i ado la s i t u a c i ó n conocida del 
lector p o r los croquis publ icados en los an-
teriores d í a s . Los alemanes cuen tan los p r i -
sioneros que Ean hecho y el b o t í n que han 
cogido ; los franceses, los muertos: con t ra -
rios... Yo quedo con el p u n t e r o e? a l to . »9* 
ñ u l a n d o á V é r d u u , 
EN A R M E N I A , MESO' 
P O T A M I A Y PERSIA 
C a y ó E r z e r u m en manos de los r u s o a í í 
echaron las campanas á vuelo en e l campo 
de los ai iados, v i e n d o á I t » iinoscovitati á | 
t \ s m i A 
las puer tas de Cous tan t iuop la . e v i t a n d o , 
todo pe l igro de i n v a s i ó n en E g i p t o y dando 
la mano á los ingleses, que e s t á n s i t iados 
en K u t - e l - A m a r a . . , E l t i empo ha pasado y . 
los rusos se hal lan a ú n á 20 k i l ó m e t r o s d e ' 
Trebisonda. marchando hacia B a i b u r t , en l a ; 
r e g i ó n de B i t l i s y en la del lago ü r m i a . 
Como los turcos no les vienen á l a mano é n 
lo de oponer á u n p a r t e o t ro , y como mue r - ' 
tos ca l l an , no hay sino atenerse á lo que loa 
rusos cuentan, y é s t o s siguen a p u n t á n d o s e 
é x i t o t ras é x i t o , sin que se sepa nada de las ' 
fuerzas que hace t i e m p o operaban por Ama» 
dan y Ke rmanchah . 
Yo espero que. aunque los turcos se han 
r e t i r a d o sobre Trebisonda (por donde a n -
duvo Jenofonte en la c é l e b r e r e t i r a d a do 
los 10,000, d e s p u é s de r e m o n t a r el val le del 
T i g r i s ) , la de les turcos no ha de ser t a n 
sonada como la de los 10.000 griegos; y aun-
que los rusos, a l apoderarse de E r z e r u m , , 
s o ñ a r o n acaso óon asomar al M e d i t e r r á n e o , 
f ren te á la is la de C h i p r e , por la escala . 
g r á f i c a que publ ico se v e r á que, en t r e lo , , 
que se s u e ñ a y la r ea l idad , hay muchos k i -
l ó m e t r o s de mal camino . 
EN CRECIA 
Poco á poco, lector de E L D E B A T e , to !>• 
ido presentando los diversos frentes p r i n c i -
pales de operaciones. Voy á comenzar >• 
misma labor cou los secundarios. H e ah í la 
P e n í n s u l a b a l k á n i c a , que á c o l a c i ó n saco ; , 
pues ha de saberse que, aunque en su p u n i ó 
v r a z ó n parece que e s t a r í a que los f r a n c o i n -
g l e » ? , unidos á los servias, V a r d u r a r r i b a 
hub ie ran intent.ado la reconquista de Ser-
v ia , e l lo es que, en fuerza, de g r i t a r ¡ n i k». 
bo, a l lobo! (y que perdonen b ú l g a r o ^ , av.s-
t r iacos y alemanes), son é s tos Jos que h a n 
atravesado la f r o n t e r a gr iega , han hec-ho r e - ^ 
conocimientos en b r e g i ó n de K i l i n d i r ( te -
legrama de Atenas ) , y eü Embros ajiuiioi*f< 
qtW (OS g o r m a n o b ú r g a r o s hain( ocupado lias * 
aldeas de Sur lovo y Pata.ros. De K i l i n d i r a. 
S a l ó n i c a hay unos -35 k i l ó m e t r o s . No es pttOK 
p r i n c i p i o para l a recouquista de Servia é s t « 
de tener que i r cediendo t e r r i t o r i o g r i e g o . , 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se orohibe l a r e p r o d u c c i ó n de esta.Li-úBic**,^ 
Jueces !3 "de rAhnl Ue 1916. E L D E B A T E 
M A D R I D . Año VI. S ú m . 1.617. 
VE fBAWCUt 
, LOS FRANCESES 
RECHAZADOS EN EL MOSA 
o 
S G U E N LOS COMBATES 
E N SAINT E L O l 
E X P E D I C I O N N O C T U R N A D E L O S 
^ L E M A N E S E N L A B O I S E L L E 
StilVlCIO RAUiOTEi-ECRÁÍiC O 
P A R I S 12 
& i la orilta iztjuierda del Mosa el enemi-
go lanzó esta mañana un ataque, acompa-
ñado úe emis ión de l íquidos inflamados, con-
tra (as posiciones francesas deJ fccsque de 
Gaurettes. Fueron rechazados les alemanes 
»n todas partes. 
E n la oriIJa derecha del Mosa, ertre Douau-
fRont y Vaux, hay gran actividad de arti-
llería. E l enemigo no ha repaí ido sus inten-
tes ^durante la noche ú l t i m a . 
Confirmase qk¡e la acción ofensiva, muy 
violenta, empeñada ayer, á las cuatvo de la 
tarde, en este sector, y »ue fué ¡echazada 
por nosotros, ces tó ai eremigo pérdidas su-
mamente crecidas. 
* * * 
LOS A L E M A N E S S E A P O D E R A N E N 
G A I L L E T T E D E A L G l T M A S D E F E N S A S 
E N E M I G A S 
N A U L N . 1 2 (10,30 n . ) 
Comunica el Gran Cuartel General ale-
m á n , con referencia al teatro occidentai fio 
operaciones, que cerca de L a Bciselle, al 
Nordeste de Al ter t , regresó una pequeña 
4Hvtsicn alemana de una expedic ión nocturna 
contra las posiciones ingiesas, sin sufrir ba-
jas , y trayendo 29 prisioneros y una anr»»-
tratiadora. 
Ai Oeste del Mosa atacaren los franceses, 
infructuosamente, nuestras l íneas , al Nordes-
te de Avccourt. E n el resto, se limitaron á 
vivo fuego de art iüer ía . 
E n la orilla c h e n í a l , e! enemigo, á pe-
tar de un contraaiaque preparado can violan-
to fuego de art i í i sr ía , no ccns .gu íó ninguna 
ventaja y si experimentar grandes pérdidas. 
L a s tropas asaitantas fracasaron das ve-
ees en su intanto anta tftsaMn fuego de de-
tenc ión . 
E l tercer asalto fué detenido totalmente 
ante nuestros obwtácuios por el fuego de las 
Kmetrailadoras. 
E n el bosque QJ la Cai í i e t te nos apode-
ramos de algunos elementes de las defensas 
enemigas. 
* « * 
V A R I A S M I N A S E S T A L L A N A L N O R D E S -
T E D E V E R M E L L E S 
P O L D H Ü 12 (11,30 n . ) 
E l parte oficial británico del 11 de Abril 
anuncia que anoche cont inuó la lucha con 
granadas en les cráteres , al Este de Saint 
Eíoi, y que e! combate persiste aún con re-
stiitados variables. 
E n el momento actual estamos en pose-
s i ó n de tres c r á t e r e s ; psro no de ios otros 
¿ o s . 
E l enemigo hizo estallar hoy var ía s minas 
«I Nordeste de Vermelles, causando daños 
• n parto de un antiguo c r á t e r ; pero sin al-
t e r a r la s i tuac ión . 
Considerabíe actividad de la art i l lería fren-
te á Wytschane. QMnbaCI* de art i l ler ía , sin 
importancia, cerca de Sbuchez y al Este 
de Ypres . 
E n el curso de ocho combates aéreos , que 
tuvieron .lugar ayer, nuestros aviones derri-
tüaron un aparato enemigo, sin sufrir pér-
dida alguna. Durante el d ía , uno de nues-
tros aeroplanos fué derr ibado por l \ arti-
flería. 
V I O L E N T O B O M B A R D E O A L O E S T E 
D E L MOSA 
P A R I S (Tor re E i f f e l ) 12 
Parte de las once de la nuche: 
E n Bélg ica , la arti l lería frarjcosa ha des 
plegado gran ac t iv idad, en la región de L a n -
ge^arek, entre el Somme y el Oise. E l tiro 
de r&struoción de los franco^és ha destrozado 
las trincheras alemanas, al Oeste de Par-
tilfers (región de Roye) . 
E n las Arganas, f:s franceses han hecho 
estallar cuatro contraminas, en la Fil ie Mor-
te, Haute Chevauchée y en Vauquoí s . 
Dacriíé? ce IM OOHÍM con t r a i l É d U ds 
toano, ocuparon los bordes meridionales de 
dos cráteres , situados tíe'ante de sus trin-
cheras, en el sector de C' íurtes-Chauses . 
Al Oeste del Mora, bombardeo violento con-
tinuo de la cota 304, región de Esnes y del 
Mcrt-Homme. 
Al Es te del Mosa y en la Wcevre, me-
jfiana actividad de la art i l lería. Ninguna ac-
» i ó n de infantería en el transcurso de día. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C O M B A T E S CON G R A N A D A S E N S A N 
E L O Y 
L O N D R E S 12 
Hay combates con granadas al Este de San 
E l o y , y ocupamos dos hoyos. 
* * * 
X A Q U I N T A F R A N C E S A D E 1917 NO 
H A E N T R A D O E N F U E G O 
P A R I S 12 
Oficialmente se ha de^non t ido la not ic ia 
H e que hayan tomado par te ea la bata l la 
«le V e r d u n i c - reclutas de l a q u i n t a de 
1917. Estos , por el cont ra r io , no han en-
t r a d o en fuego t o d a v í a . 
E n cambio, se afirma que las concentra-
ciones de troj.as i."emanas van cada d í a en 
aumento en el frente de V e r d u n . e s t i m á n -
close que hasta ahora ascienden á 450.000 
elemanes. 
T U R Q U I A 
' E P VICIO T E L E GR ÁTICO 
CL P R O G R E S O R U S O E N E R Z E R U M 
P E T l í O G R A D O 12 
E n el Cáucaso . al Oeste del meridiano de 
Erzerom. nues .ras tropas cont inúan toman-
do nuevos terrenos enemigos. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L O S R U S O S P R O G R E S A N A L O E S T E 
D E E R Z E R U M 
P O L D H U 12 ( 1 L 3 0 n . ) 
Pa r to oficial r j i so : 
A l Oeste de Erzerum, nuestras tropas si-
Rusn ganando terreno al enemigo. 
E l Gobierno yanqui no ha llegado 
á un acuerdo 
W!á ¿ H I N G T O N 12 
E l Q d K u n o ha d iscut ido en Consejo la 
« o e s r i ó n de la guerra submarina , s in l legar 
á. un acuerdo. 
No se ha w M M E *AÍn l a ¿ l u c o » co ta ale-
m a t t a 
i l A F 7 A I R E 
A V I O N E S D E R R I B A D O S 
E N F R A N C I A 
o 
BERGANTIN RUSO A PIQUE 
o 
E L . P A L E M B A N G . F U E T O R P E D E A D O 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
Ñ A U E N 12 (10.30 n . ) 
Par te oficial a l e m á n : 
E n lucha aérea fué derribado en Ornes, 
en la W;evre, un avión francés de persecu-
cien. E l piloto murió . 
* * • 
E L a P A L E M B A N G ^ R E C I B I O DOS 
T O R P E D O S 
P A R I S (Tor ra E i f f e l ) 12 (3.30 t . ) 
E l Ccnsejo Superior de la Marina ho-
landesa ha declarado que el « P a l e m b a n e , 
no ha sido huncido por minas, sino por 
dos torpedos. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
H U N D I M I E N T O D E L « E L L A S T O N » 
• P A R I S 12 
E l « H e r a l d » , en despacho de Londres, dice 
hnber sido hundido1 e l vapor no armado 
tE l las tons , de 3.796 toneladas. 
Loa t r ipulantes se salvaron. 
* * 
E L « C A L E B O N I A » F U E T O R P E D E A D O 
P O R U N S U B M A R I N O A U S T R I A C O 
M A R S E L L A 12 
Los t r ipu lantes del vaper «Ce ledon ia» han 
manifestado que u n g r a n submarino aus-
t r í a c o t o r p e d e ó su buque, que t a r d ó en 
hundirse unos diez minu tos . 
* * * 
B E R G A N T I N R U S O T O R P E D E A D O 
B A R C E L O N A 12 
E ! b e r g a n t í n ruso torpedeado frente á la 
isla de Columbretes se l l ama « I m p e r a t o r » . 
L A C U E S T I O N D E L « S U S S E X » 
Nota oficial de la Embajada 
alemana 
L a información transmitida ya el 11 de 
Abril desde la es tac ión radiotelegráf ica de 
Ñ a u e n , diciendo que la Marina de guerra 
alemana no tiene part ic ipación alguna en 
el accidente ocurrido al vapor ing lés «Sus-
e x » , me ha sido confirmada oficialmente 
por parte del Gobierno imperial. 
Max, principe de Ratibor y Corvey, 
embajador de Alemania. 
D E R U S I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
L O S A L E M A N E S I N I C I A N U N A O F E N S I -
V A E N I K S K U L L 
R E T R O G R A D O 12 
Oficial : 
E n el Ovina, duelos de art i l lería en varios 
puntos. 
E n la región de la cabeza del puente de 
Ikskii i i les alemanes intentaron tomar la 
ofensiva, pero sin é x i t o . 
E n la región lacustre, ambas art i l lerías 
manifestaron viva actividad en varios secto-
res. 
No hay nada que señalar en el resto del 
frenis. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
A T A Q U E N O C T U R N O R U S O R E C H A Z A D O 
Ñ A U E N 12 (10,30 n . ) 
Pa r t e oficial a l e m á n : 
Teatro oriental de operaciones.—En G a r 
bunowca, al Noroeste de Dunaburg, fué re-
chazado el ataque nocturno ejecutado por 
varías compañías rusas. 
* « « 
D U E L O S D E A R T I L L E R I A E N E L O R I N A 
P O L D H U 12 (11.,30 n . ) 
E l parte oficial ruso del 11 de Abril anun-
cia que en el frente del Orina hubo duelos 
de art i l ler ía . 
Cerca de la cabeza de puente de Uxkuli 
los alemanes intentaron infructuosamente 
tomar la ofensiva. 
E n la región de Dwinsk y m á s al Sur , en 
la región de los Lagos, la art i l lería enemiga 
desniego considerable actividad en varios sec-
tores. 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
L A A R T I L L E R I A I T A L I A N A C A Ñ O N E A 
E L H O S P I T A L D E S A N P E D R O 
P O L A 12 (9 m . ) • 
Of i c i a l : 
A u m e n t ó ayer la actividad de la arti l lería 
en algunos puntos del frente. 
Los italianos cañenearon diferentes pobla-
ciones situadas detras fie nuestras l íneas . 
E n el frente de la cesta, el enemigo diri-
gió su fuego contra Duina. 
E n el sector de Goritzia cañonearon el 
hospital de San Pedro y varias poblaciones 
de la misma región. 
E n Carintía, las bater ías italianas bombar-
dearon la población de Saint Kathrein, y en 
el Tirol . las poblaciones de Levica y Love-
retto, empleando obuses de grueso calibre. 
E n las cercanías de Riva prosiguieron los 
combates. 
» * * 
L O S I T A L I A N O S O C U P A N U N A L I N E A 
D E T R I N C H E R A S A U S T R I A C A S 
C O L T A N O 12 (10 n . ) 
Par te oficial i t a l i a n o : 
E n el valle de Letro ampliamos las posi-
ciones ocupadas por nosotros en las alturas 
al Norte del rio Tonale, entre el valle Con-
cei y el Galúa. medí'u.Ue una apropiada ope-
ración ofensiva. 
Nuestra infanter ía , apoyad: eficazmente 
por la art i l lería, se apoderó de una fuerte 
linea de trincheras y reductos en la falda 
meridional de los montes P a i i y Lunadoro 
y en las alturas del monte Suerone. E l ene-
migo, después de haber sufrido grandes pér-
didas, se retiró, favorecido por el terreno. 
Fueren hechos unos 20 prisioneros. 
Ayer continuaron las intensas acciones de 
arti l lería en la zona comprendida entre el 
Adige y el Brenta y en el frente d*l Isonzo. 
E l eficaz fuego de nuestra arti l lería im-
pidió que el enemigo restaurase el fuerte de 
L u s e m a (Alto Astico) y d e s t r u y ó los depó-
sitos de aprovisionamientos de Santa Cater-
nia y Ugowdz (.valle Pella),-, 
D E B O M A 
CUATRO NOVELAS 
DE CERVANTES 
U N R E C U E R D O A M E N E N D E Z 
P E L A Y O 
E L P A P A E N C A R G O S U R E T R A T O 
A U N P I N T O R C A T A L A N 
—o— 
SERVICIO TELEGRAFICO 
R O M A 12 
presidencia del C o m i t é i t a l c e s p a ñ o l 
p r e s e n t a r á e l p r ó x i m o s á b a d o a l embajador 
de E s p a ñ a cerca del Q u i r i n a l , Sr. P i ñ a , e! 
e jemplar lujosamente encuadernado de las 
cua t ro novelas ejemplares de Cervantes, de 
que ya dimes cuenta . como homenaje del 
C o m i t é en el Centenar io de l a muer te del 
i lus t re Manco de Lepa n i o. 
L a t r a d u c c i ó n do las novelas e s t á hecha 
por el profesar L u i s Bacci , quien, en el p r ó -
logo que ha puesto al l i b ro , dedica un re-
cuerdo á la (xxnmemorac ión , en Roma, del 
Ce r t ena r io de l a p n b l i c a c i ó n del Qu i jo t e . 
Expresa el t r a d u c t o r la esperanza de que 
I t a l i a v E s p a ñ a se e n c o n t r a r á n siempre u n i -
das en e] e s p í r i t u de k i o iv i l i zac ión l a t i n a y 
del progreso moderno. - . 
Evoca la figura del g r a n M e n é u d e z y Pe-
layo, au tor del c é l e b r e discurso sebre Cer-
vantes y Don Qu i jo t e , y del que dice que es 
una g lo r i a de nuest ro siglo, a ñ a d i e n d o que 
en su e s p í r i t u r e v i v í a el clasicismo a n t i g u o . 
Y t e r m i n a haciendo fervientes votos por la 
i 'u tura grandeza de E s p a ñ a . 
•+> Se hacen grandes elogios del r e t r a to de 
•^u San t idad Benedicto X V . q-ue acaba de 
ejecutar el c é l eb re p i n t o r c a t a l á n S r . Fa-
Ijrés por encargo del mismo Pa{>a. 
E l r e t r a t o s e r á colocado en La $a¿a de la 
jrraai B ib l io teca del Va t i cano . 
A s o c i a c i ó n d e J ó v e n e s 
P r o p a g a n d i s t a s 
Mañana, viernes, á las siete me-
nos cuarto en punto de la tarde, cele-
brará su acostumbrada reunión sema-
nal el Segundo Circulo de Estudios de 
la A. C. N. de J . P., en el salón de 
E L D E B A T E (Desengaño, 12). 
S U E L T O S 
SERVICIO TELEGRAFICO 
C A Ñ O N E S B E L G A S E N E L F R E N T E 
P E R S A 
E L H A V R E 12 
Todo un Cuerpo de a u t o c a ñ o n e s belgas, 
servido por ar t i l le ros belgas, ojpera con ios 
rusos en Persia. 
« * * 
E L R E Y D E E S P A Ñ A Y L O S H E R I D O S 
D E L A G U E R R A 
P A R I S 12 
« L e Tempsu, r e f i r i é n d o s e á la i n i c i a t i v a 
del Rev de E s p a ñ a en la c u e s t i ó n de los 
heridos que quedan ent re las l í n e a s de ba-
t a l l a , sin poder ser auxi l iados , d i ce : 
Seguramente, no hay que d i s i m u l á r s e l o , 
la generosa i n i c i a t i v a del Rey Alfonso X i l i 
t r o p e z a r á con numerosas dif icul tades. 
S in embargo, la g r a t a acogida recibida 
nos deja esperar que, si ya no llega á la 
so luc ión de f in i t i va que se desea, t r a e r á , á 
pesar de todo, un p a l i a t i v o á los males que 
la guerra moderna ha aumentado conside-
rablemente. 
Debemos, pues, expresar toda nuestra gra-
t i t u d al Rey de E s p a ñ a , quien , con la ad-
mirab le espontaneidad de c o r a z ó n que se le 
conoce, ha obedecido á las nobles sugestiones 
de que la Re ina , cerca de él , se ha hecho 
elocuente i n t é r p r e t e . 
* * * 
I N I C i A T i V A S U E C A E N P R O D E L A P A Z 
B E R N A 12 
L a « N e n e Rotterdaonische C o u r a n t » del 12 
de A b r i l anuncia que la segunda C á m a r a 
del Par lamento suec-o ha adoptado una pro-
posición de algunos par lamentar ios de tomar 
la in ic ia t iva de una conferencia de los neu-
trales en i n t e r é s de la paz. 
* * ^ 
L A U N I V E R S I D A D D E C Z E R N O V I T Z 
G I N E B R A 12 
Anunc ian de Czernovitz á la « G a c e t a de 
F r a n c f o r t » que la Unive r s idad , cerrada des-
de e l p r inc ip io de la guer ra , a b r i r á sus 
puertas el 1 de í í i y o . 
L a Facul tad de Teo log ía a b r i ó y a en el 
ú l t i m o o t o ñ o . 
E l ' 'Sussex,, fué volado por una 
mina 
SERVICIO RADIOTELEGR \.F!CO 
Ñ A U E N 12 (10 m . ) 
Sobre el hundimien to del vapor « S u s s o s » 
d e c l a r ó un superviviente , oficial de la Ma-
r i n a gr iega, s e g ú n u n te legrama de Atenas, 
que no hay mo t ivo a lguno para a t r i b u i r l o 
á u n torpedo, pero sí que el buque luí cho-
cado con alguna mina . A ñ a d o el entrevis-
tado que al ocur r i r la e x p l o s i ó n el pr imer 
oficial pe rd ió la cabeza, dando una equivo-
cada posición cW lugar de la c a t á s t r o f e por 
la t e l e g r a f í a sin hilos. Los marineros apro-
vecharon la confus ión general , oametiendo 
tode. clase de excesos á bordo. L a ind icac ión 
equivocada del lugar del accidente r e t r a s ó la 
llegada del vapor de salvamento, lo que fué 
culpa de las v í c t i m a s habidas. 
Ratificación de im Tratado 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
W A S H I N G T O N 12 
E l Par lamento de Nksangua ha ratificado 
el t ra tado de conces ión á los Est3dos Unidos, 
median te tres mil lones de dolares y a u t o r i -
s a c i ó n para crear un canal y mía e s t a c ión 
c a r b o n í f e r a en t e r r i t o r i o de Nicaragua. 
D E L A C A S A B E A L 
L A S ELECCION EL 
Provincia china independiente 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
S H A N G H A I 12 
L a independencia de la p r o w n c i a de Tthe-
K i a n g ha sido proclamada esta m a ñ a n a en 




L A C A P I L L A PUBLICA D E L DO-
MINGO D E RAMOS 
O — 
D E S P A C H O Y R E C E P C I O N E S 
Con Su Majes tad el Rey despacharon, á 
la hora de costumbre, el presidente del Con-
sejo y los min is t ros de la Guerra y M a r i n a . 
D e s p u é s f ué cumpl imen tado el Monarca 
por el m a r q u é s de Por tago, que le presento 
su h i j o D . A n g e l , cabo de cuota del regi -
mien to de H ú s a r e s de P a v í a , y por el v i -
cea lmirante D . J o s é M a r i a C h a c ó n . . 
Su Majes tad la Re ina D o ñ a V i c t o r i a 
r e c i b i ó en audiencia á la duquesa de N á j e r a . 
á la marquesa de M o r e t é h i j a , á la de Gn i -
marey, á la condesa de Maiuque é hi jas , y 
á la s e ñ o r i t a M a r í a C h a r r y . 
Sus Majestades han enviado su pésa-
me á la f a m i l i a del m a r q u é s de la Romana. 
M a ñ a n a , á las once, se c e l e b r a r á n , en 
la Real Cap i l l a , solemnes honras f ú n e b r e s 
po r la Reina D o ñ a Isabel I I y su esposo. 
Don Francisco de A s í s . 
La Cap i l l a p ú b l i c a del Domingo de 
Ramoq c o m e n z a r á á las diez y media de la 
m a ñ a n a . 
T a m b i é n rec ib ió el Rey esta m a ñ a n a , 
en audiencia m i l i t a r , á los coroneles s e ñ o r e s 
R o d r í g u e z Moure lo , Gayoso, I r i b a r r e n y Lla-
no P u i g , al subinspector de p r imera señor 
C a s t a ñ o , teniente coronel Sr. T r i l l o , c a p i t á n 
de corbeta Sr. Cadarso, comandantes seño-
res P i ñ a n a y Bens y c a p i t á n ^e I n f a n t e r í a 
Sr. L ó p e z Bastero. 
Su Majes tad p a s ó la tarde en el «polo» 
de la Casa de Campo. 
L a Reina D o ñ a V i c t o r i a p a s e ó , en au-
t o m ó v i l , por La Casa de Campo, con l a se-
ñ o r i t a de Heredia . 
S O C I E D A D 
E L 8 E Ñ 0 B L U C A D E T E N A 
C o n t i n ú a la m e j o r í a in i c i ada en el es 
tado del Sr. Luca de Tena. 
Es de esperar u n r á p i d o y t o t a l resta 
blecimiento, lo que de todas veras celebra-
mos. 
N V E S T B A S E S O B A 
D E L O S D O L O B E S 
M a ñ a n a , v íe rnc í ; , f e s t iv idad de Nuestra 
S e ñ o r a de los Dolores, celebran sus día^ 
S. A . la I n f a n t a D o ñ a Dolores, y entre otras 
damas de la sociedad m a d r i l e ñ a , las siguien-
tes : 
Duquesas de Ahumaba , v iuda de B a i l ó n . 
G a n d í a , T'Serclaes y Maqueda ; 
Marquesas de Por tuga le te , Bondad Real . 
Someruelos, V a l t i e r r a , Goicoerrotea, Mocha-
les, Conquista, V a l d a v i a , A l d a m a , Real Te-
soro y v iudas de Casa Tor re , Peraleja y San 
Carlos del Pedroso; 
Condesas de T o r r e Ar i a s , Peracamps, Gue-
vara , Venad i to , P a t i l l a , Fon tao , Lasco i t i . 
Plasencia, y viudas de Gi ra lde ly , Guevara. 
E g a ñ a y V i l l a r e s ; 
Vizcondesa del Cast i l lo de G e n o v é s ; 
S e ñ o r a s de Q u i n t a n i l l a , v iuda de Pel.-ítz. 
Beistegui , L a t a i l l a d e , M a r a ñ ó n , Pombo To.1-
r r a , v iudas de D r a k e de la Cerda y Góme^ 
Acebo, Eapeleta. Calonge, M u ñ o z Vargas 
Castellano ( D . T o m á s ) , Morales de los Ríos 
( D . Sant iago) . López Ohicher i , Foronda 
Mane l la . L o y g o r r i . Espinosa de los M o n t r 
ros. L ó p e z Roberts ( D . M i g u e l ) . M é n d , ' 
V i g o . . Coello, Casanova, F i n a t de Qokrlén 
t a l , Va l e r i ano , Argpel les y v i u d a de Fc r 
n á n d e z M a q u i e i r a , y 
Senontas de Tenreyro , H e r r e r a , N a v e r . í i 
y S á e q z de Tejada, I t u r b e , Bustos, P é r e z de 
G u z m á n . Goicoerrotea, P i d a l , Casani, E r í -
gela y M u g u i r o , B r u g u e r a , G o n z á l e z Caste-
jón , L ó p e z Valdemoro y A r a n d a , B o r b ó n y 
L a Tor r e . C a r r i l l o de Albornoz , T e j ó n y 
M a r í n y Drake de la Cerda. 
T a m b i é n los celebran las Angus t i a s y So-
ledades granadinas , en t re ellas la marquesa 
de A l q u i b l a , la s e ñ o r a de G i l Delgado y las 
s e ñ o r i t a s de Roca de Togorcs y Manso. 
Asimismo los celebra el duque de Santo 
M a u r o . 
F A L L E C U U E X T O 
Santamente, como h a b í a v i v i d o , l ia fal le-
cido, en el Colegio de CliamartTn ue la JTU-
sa, el Rdo . Padre P é r e z Jorge, de la Com-
p a ñ í a de J e s ú s . 
Descanse en paz, y reciban sus deudos 
y sus hermanos, los H i j o s de San Ignac io , 
la e x p r e s i ó n de nuestro p é s a m e m á s sen-
t i d o . 
V A B ^ A S 
V.rx SeviHa han comenzado las t i radas de 
p i c h ó n . 
En la p r i m e r a h a n obtenido el t r i u n f o 
los t i radores m a d r i l e ñ o s , ganando D , Joa-
q u í n Santos S u á r e z . que m a t ó 12 pichones 
sin e r ra r , la copa de la Sociedad del T i r o 
de Sevil la y el p remio de 5.000 pesetas. 
Por el M i n i s t e r i o de Gracia y Jus-
t i c i a so han excedido Reales cartas de su-
ces ión en el marquesado de Loureda á fa-
vor de D . E n r i q u e F e r n á n d e z H e r c e : en 
el marquesado de Ont iveros , á favor de don 
J o a q u í n Cabrera T r i l l o F igue roa , y en el 
condado de Ca la t rava , á favor de D . M a -
nuel M a r í a Benavides C h a c ó n . 
H a sido t ras ladado á E s p a ñ a el c a d á -
ver de D . M a n u e l Dorado , m a r q u é s de la 
N a v a de Barcinas , h i j o de los condes de 
Campomanes, que el d í a 30 de M a r z o falle-
c ió en el Sanator io de Davosplatz. en Suiza. 
H o y , á las once y media, se ver i f ic / i rá la 
c o n d u c c i ó n de los restos desde l a e s t a c i ó n 
del N o r t e al cementerio de la Sacramental 
de San I s i d r o . 
H a marchado á sus posesiones Jo X I -
oolea la marquesa v i u d a de los Castellones. 
H a regresado de R u t e el m a r q u é s de 
Valderas . 
Se ha trasladado de M á l a g a á Sevil la 
D . Ricardo A u g u s t í n . 
D E M A R R U E C O S 
Los manejos de dos pretendientes 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
T A T f G E R 12 
Las cabilas de M"Talza y Gueznara han 
abandonado la causa del p re tendien te A b d -
el-Malek y se niegan á aceptarle en sus 
t e r r i t o r i o s . 
U n n ú m e r o reducido de adictos del pre-
tendiente H i b a ac t ivan la propaganda en 
favor de é s t e por las cabilas de A n t i a d l a s 
y r í o D r a a . Ha-sta ahora no consiguen a t raer 
las. p m » los de é s t a s son fervientes p a r t i -
dar ios del M a g h z e ^ 
TODAVIA FALTAN DOS ACTAS 
DE LAS ELECCIONES DE MADEIL 
M A N I F E S T A C I O N D E P R O T E S T A E N S A N T A N D E R 
P O R L O S A B U S O S E L E C T O R A L E S 
RESULTADO DE LAS ELECCIONES EN OVIEDO 
G R A C I A Y J U S T I C I A 
L a compra de votos.—Juez especial. 
Se han rei terado á las autoridades j d d i -
ciales de los l u g a a é s donde se han presen-
tado denuncias por compra de votos las ins-
trucciones recientemente emanadas de este 
M i n i s t e r i o sobre la mate r ia , e n c a r g á n d o l e s 
de nuevo que procedan con la mayor ac t i v i -
dad y r igo r . 
Y en a t e n c i ó n á las noticias que con t a n t a 
persistencia han circulado en estos d í a s , re-
ferentes á la compra de votos en Valencia 
de A l c á n t a r a , se ha acordado el env ío á d i -
cho punto de u n juez especml que depure 
la exac t i tud de las mismas. 
* + * 
E l escrutinio. 
E l escrut inio t e n d r á lugar hoy, á las diez 
de la m a ñ a n a , en la Audiencia (calle del A m o r 
de Dios, 2 ) . 
E n el C í r cu lo M a u r i s í a estuvo ayer ex-
puesto, duran te la tarde, un c a r t e l ó n anun-
ciando el acto, y hoy la concurrencia que i r á 
á presenciar el escrut inio s e r á considerable. 
Les electores de Talavera. á Madrid. 
Los electores de Talavera de la Reina que 
dieron sus sufragios al candidato Sr. Borra-
j o baji pedido hora al m i n i s t r o de la Gober-
nac ión para presentarle sus quejas por los 
atropellos y coacciones ejercidos en aquel 
pueblo para favorecer al Sr. Beruete . 
E l m i n i s t r 0 los ha c i t ado para m a ñ a n a á 
las doce y media de la tarde , y á M a d r i d 
v e n d r á n de Talavera en un t r e n especial unos 
800 electores. 
Faltan actas en la Junta Central . 
A la J u n t a Cent ra l no l legaron n i actas 
u i certificacicmes de dos) Se^x^attaes-Qolegict» 
electorales de M a d r i d . 
Con esta omis ión se relacionaba anoche l a 
va r i ac ión que s u f r i r á hoy la candidatura para 
diputados por M a d r i d , a l hacerse el escrut i -
nio genei-al en la Audienc ia esta m a ñ a n a á 
las diez. 
Hablando con el Sr . Vi tór ica . 
A ú l t i m a hora de la tarde de ayer v i -
j i tamos al Sr. V i t ó r i c a , para que nos infor -
mase sobre ciertos extremos de que se ha-
blara en el Congreso y en los Centros po-
' í t i c o s . 
E l Sr. V i t ó r i c a nos d i jo que el Tunes en-
i r e g ó á un notar io varias actas que llega-
ron á su peder, firmadas por presidentes, 
. .djuntos é in terventores , pero sin ü e t a i l e 
alguno de los votas obtenidos por cada can-
didato . De estas actas en blanco, dos per-
tenecen á Secciomes del d i s t r i t o de Palacio. 
M a n i f e s t ó n o s t a m b i é n que tiene dos cer t i -
ticaciones expedidas por la misma Secc ión y 
con resultados d i s t i n t o s ; y una cer t i f icac ión 
de escrutinio y o t r a de acta, que tampoco 
ss tá l i acordes. 
Todos estos documentos s e r á n presentados 
boy ante la J u n t a provinc ia l del Cíense. 
T e r m i n ó d i c i é n d o n o s el Sr . V i t ó r i c a que 
•areoe de exac t i tud la not ic ia circulada ayer 
/ recogida por u n colega de la noche res-
pecto á que él celebrara una conferencia 
•on ¡os Sres. Soriano y Barr iobero para t ra-
ar de estos asuntos. 
E L T R I U N F O D E O V I E D O 
S e g ú n las not ic ias de Oviedo, ha t r i n n -
l ado completamente , en aquella c i rcunscr ip-
c ión , la cand ida tura an t i cac iqu l l de los se-
ñ o r e s V á z q u e z de M e l l a y H e r r e r o ( D . I g -
nac io) . 
Resu l t a , en efccjlo, que los c a n d i d a t o í i 
se d i v i d í a n en dos grupos, á saber: s e ñ o -
res V a l d é s , r e fo rmis ta , y P u m a r i ñ ó , t t idóneo-
r e f o r n i i s t a » , de u n lado, v del o t ro los se-
ñ o r e s H e r r e r o , conservador, y V á z q u e z de 
M e l l a , j a i m i s t a . 
A cambio del apoyo que los reformistas 
pud i e r an pres tar en Oviedo al Sr. P u m a r i -
ñó , r e c o m e n d ó D . E d u a r d o Da to á alguno 
de sus pa r t i da r io s el apoyo á ciertos refor-
mistas en otros d i s t r i tos de Astairias. 
En tab lada la lucha en estas condiciones, 
se conc luyó poco t iempo antes de las elec-
ciones la in te l igencia en t re los elementos 
ouo h a b í a n de apovar á los Sres. H e r r e r o y 
M e l l a . 
E l resultado de la l u d i a ha sido el t r i u n -
fo de ambos en el p r i m e r o y tercer lugar , 
respectivamente, quedando en el segundo el 
re formis ta Sr. V a l d é s . Conviene tener pre-
sente que el resul tado de l a v o t a c i ó n da 
1 427 votos de m a y o r í a al Sr . H e r r e r o so-
bre el r e f o r m i s t a ; 453 á é s t e sobre el se-
ñ o r M e l l a , y 576 á M e l l a sobre P u m a r i ñ ó . 
Es deoir, que de haberse convenido antes 
la p r e s e n t a c i ó n de Me l l a , los dos pr imeros 
lugares h a b r í a n sido para la coal ición an-
t icac iqu is te . 
Tan.poco debe olvidarse que contra Mel la 
so emplearon toda clase de recursos, m á s ó 
menos iegales: desde el anuncio de que re-
t i r a b a su c a n d i d a t u r a ; que estaba procla-
mado por el a r t í c u l o í?9 en Pamplona ; que 
r e n u n c i a r í a el acta de Oviedo si t r i u n f a - | 
ba, etc., hasta l a escandalosa compra de 
votos, especialmente el lunes, y la obl iga-
c ión impuesta á los obreros de las f á b r i c a s 
por c ie r to gerente, en nombre de Socieda-
des a n ó n i m a s , de votar á P u m a r i ñ ó y á V a l -
dés , v i c i ando con esta conducta las ó r d e n e s 
de neu t r a l i dad que los Consejos de aquellas 
Sociedades le h a b í a n dado. 
E n estas condiciones, y con tan escasa pre-
p a r a c i ó n para u n a lucha de la índo le de la 
que se presentaba, bien puede decirse que 
el é x i t o ha sido graTTde. m á s grande de lo 
que p o d í a esperarse. Corresponde gran par-
to de él al entusiasmo puesto en la lucha 
por los elementos de la es t rema derecha, v 
t a m b i é n g r a n p a r t e á la labor i n f a t i gab le 
del m a r q u é s de Cani l le jas , de D . Ignac io 
Her r e ro y de las Juventudes maur i s t a y 
j a i m i s t a . 
No e m p a ñ a e l t r i u n f o el hecho de que 
Mel la ocupara el tercer l u g a r . I g u a l puesto 
h i ocupado (aunque por « p r o c e d i m i e n t o s » 
de todos conocidos lo cambiara algunas ve-
ces) D . M e l q u í a d e s Alvarez , y no lo t u v o 
á mengua, á pesar de que no luchaba en 
tales ocasiones como ahora la coa l i c ión , con-
t r a la o r g a n i z a c i ó n de recaudadores de con-
t r ibuciones , alcaldes de Real orden, j uece ' 
e t c é t e r a , que cons t i tuyen la palanca electo^ 
ral^ del jefe del reformismo. Si el mal no se 
ha ' cor tado de r a í z , cosa imposible de rea-
l i za r en u n mes¿ se h a desgajado, al menos. 
una de las ramas del enfermo árbol refoi 
mis ta , y ya s e r á fáoi l cor ta r el t ronco p a r 
ev i t a r el pe l igro de la carcoma á los árbole í 
sanos vecinos. 
Siguiendo sin descanso la labor expresa 
da, el t r i u n f o es seguro. 
Se nos dice que el p r ó x i m o verano se or 
g a n i z a r á la p rov inc i a toda, á base de un 
programa regional i s ta , y no podemos mcüc» 
de ap laud i r este p r o p ó s i t o . 
EN V E L E Z RUBIO 
Una réplica. 
E l Sr. P i g n a t e l l i de A r a g ó n ( D . P.) no» 
e n v í a un a r t í c u l o repl icando á o t ro de . iE l 
I m p a r c i a l » . 
S u e x t e n s i ó n nos impide pub l i ca r lo í n t e -
g r o . 
Dice el Sr . P i g n a t e l l i que en dicho dia-
t r i t o se vienen s imulando elecciones que no 
t ienen o t ro alcance que demostrar la t i r a n í » 
del Poder. 
A f i r m a que las aetas que obran en el Jua-
gado de Soria no deben tachar le de fal»a$, 
l ega lmente ; pues si existen, t i enen igua l va-
lidez que las confeccionadas á gusto del can-
didato- l i b e r a l . Asegura que n inguna de 
ellas ha pasado por u n colegio electoral . 
Protes ta de los resortes que se han puesto 
en juego para detener los trabajos de sus 
amigos, y denuncia la a c t i t u d del juez de 
Lorca , i n s t rumen to del Sr . Ballesteros. 
T e r m i n a manifes tando que espera que e l 
Gobierno a c t u a r á pa ra ev i t a r los atropellos 
que se v ienen cometiendo y otros que se i n -
t e n t a n en su d a ñ o . 
POR TELÉFONO 
Manifestac ión de protesta. 
S A N T A N D E R 12 
E n la ses ión del A y u n t a m i e n t o p r e t e n d i ó 
hablar el concejal c a t ó l i c o Sr. H e r r e r a O r i a 
acerca de la d i g n i d a d de la C o r p o r a c i ó n en 
el asunto relacionado con laé úlbimaG elec-
ciones. E l alcalde le r e t i r ó la pa labra y le-
v a n t ó la s e s ión . 
Entonces se p rodu jo un e s c á n d a l o f o r m i -
dable, p ror rumip iendo el p ú b l i c o en vivas 
a l Sr. H e r r e r a O r i a . 
D e s p u é s se o r g a n i z ó una m a n i f e s t a c i ó n , 
que se d i r i g i ó ail Gobierno, p r e s i d i é n d o l a los 
concejales ca tó l i cos , conservadores y mau-
r is tas . 
E l comercio c e r r ó sus puer tas . 
I n t e r v i n o l a po l i c í a y p r a c t i c ó varias de-
tenciones, ent re ellas la del concejal catoli . 
eo. Corro Coss ío , Picado y Alcalde . 
Cunde l a i n d i g n a c i ó n por el robo del acta 
a l d ipu tado c a t ó l i c o D . M a r c i a l Solana. 
Detenidos en libertad. 
S A N T A N D E R 12 
E l gobernador ha puesto en l iber tad á lo» 
detenidos con mot ivo de los sucesos ocur r i -
dos en esta capi ta l por q u e r é r s e l e s arrebatar 
el acta á los Sres. Solana y Ruano. 
E l gobernador exp l icó su medida diciendo 
que entre los manifestantes se h a b í a n mez-
clado elementos perturbadores, que fueroi, 
¡los que apedrearon la r edacc ión de «El Can-
t á b r i c o » . 
SERVICIO 1 ELEGRÁFICO 
Miguel Maura triunfa en Pego. 
A L I C A N T E 12 
Por los ú l t i m o s datos oficiales recibidos, 
l leva en el d i s t r i t o de Pego D . M i g u e l M a u -
r a 4.433 votos, y ed Sr. Vega Seoane, adie-
to , 4.116. 
Las secciones que fa l t an no a l t e r a r á n ©i 
resul tado para el Sr . M a u r a . 
Los regionaiistas catalanes. 
B A R C E L O N A 12 
A s e g ú r a s e que los regionaiistas so propo-
nen i r al copo en las p r ó x i m a s elecciones de 
senadores. 
E n Burgos. 
B U R G O S 12 
Reina t r anqu i l idad absoluta. 
E n p r e v i s i ó n de nuevos desmanes, han 
sido concentradas a q u í fuerzas de la Guar-
dia c i v i l . 
Se comenta favorableanente la ac t i t ud del 
candidato Sr. Z u m á r r a g a y del gobernador. 
H a y i n d i g n a c i ó n entre l a gente de todos 
los matices por el atentado realizado contra 
e l edif icio propiedad del Sr . Apar ic io y otros. 
M a ñ a n a se ve r i f i c a r á o t ro escrut inio, i 
debido á eso se advier te c ier ta i n í r a n q u i l i -
dad , por m á s que se cree que nada desagra' 
dable o c u r r i r á . 
Se ha nombrado juez especial, para en-
tender en los ú l t i m o s sucesos, al Sr. Zapa-
tero , que ya c o m e n z ó sus trabajos. 
E n Durango. 
B I L B A O 12 
Los j a imis tas aseguran que se han falsi-
ficado las actas de varios colegios, para qu i -
t a r <ja m a y o r í a á su candidato. 
E l Sr. Amtpuero lleva una m a y o r í a de 400 
votos sobre Power, á quien apoya ©1 Go-
bierno. 
E n el d i s t r i t o de Duraago , por haber sido 
rotas las urnas de varios colegios, algunos 
elementos pretendieron qaie se repita la0ele<y 
o ión . pero no a c u d i ó n i n g ú n elector, salvo 
los j a imis tas . 
E l gobernador considera nula dieba elec-
c ión . 
Pa t ru l l a s de la Guardia c i v i l recorren las 
proximidades de los colegios, pues se temen 
d e s ó r d e n e s y choques en el momento del es-
c r u t i n i o . 
El Centenario de Cervantes 
Exposic ión de proyectos del monumento 
á Cervantes. 
H o y , jueves, á las cua t ro de la ta rde , se 
i n a u g u r a r á of ic ia lmente la E x p o s i c i ó n de 
proyectos def ini t ivos pa ra el monumento á 
Cervantes. 
Los tres proyectos de los Sres. H e r n á n del 
B r i z - F e r r a n t , Za^a te ro -Coul l au t Vale ra y 
Anasagas t i - Inur r i a se han instalado en ¿J 
Palacio de Cr i s t a l del R e t i r o . 
M a ñ a n a , viernes, y d í a s sucesivos la en-
t r ada en la E x p o s i c i ó n c o s t a r á 60 c é n t i m o ; 
de peseta, estando ab ie r ta de diez á una d i 
la m a ñ a n a y de tres y media á sel? y media 
por la ta rde . 
Los carruajes t e n d r á n acceso aJ Palacáf 
de Cr i s f JL 
m 
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< L "ALFONSO XIII„ 
EN BARCELONA 
OS NAUFRAGOS DEL «PRINCl 
y£ DE ASTURIAS», EN CADIZ 
— — - C 
I N F A N T E S E X S E V I L L A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 12 
E l S r . Corominas, jefe de la U n i ó n rad i -
1 nacionalista republicana, ha dejado la 
dirección del pa r t ido , a p a r t á n d o s e de l a po-
" ü c a . 
^ «El P r c g r e s o » reconoce e l fracaso de las 
asadas elecciones para el par t ido , y aboga 
*or la u n i ó n de los republicanos. 
H a llegado el t r a s a t l á n t i c o «Alfon-
» X I U » , de 14.000 toneladas, que susti* 
t u i r á al de igua l nombre que se fué á piqus 
%a Santander. 
* * * 
B I L B A O 12 
E l c a p i t á n del c S a n t a n d e n n o » ha esta-
lo en la Comandancia de M a r i n a pa ra pros-
;ar d e c l a r a c i ó n ante el comandante, e! te-
j i e n t e coronel de Ingenieros y ot ros m i l i -
tres, l e v a n t á n d o s e acta, que se e l e v a r á al 
presidente del Consejo, pa ra que s i r v a de 
base á las reclamaciones formuladas . 
Aunque l a d e c l a r a c i ó n es secreta, parece 
que el c a p i t á n d i j o que no pudo comprobar 
gi el barco fué hund ido por u n submarino 
¿ ana m i n a . * * • 
C A D I Z 12 
M a ñ a m a l l e g a r á n los n á u f r a g o s del « P r í n . 
¿ p e de A s t u r i a s » . 
E l segundo oncial del buque ha hecho el 
' da to del accidente, que fué debido á la 
oxan ce r razón , que hizo i n ú t i l e s toda-s las 
¿j.ec.aUciüne3 tomadas á bordo, porque el bar-
co chocó con unas rocas, p r o d u c i é n d o s e las 
%verias que hundie ron e l casco, y porque a l 
entrar el agua se apagaron las luces y se 
produjo la exp los ión de las calderas. 
E n pocos minutos se h u n d i ó medio buque. 
El agua ba r r ió la cubier ta . E l radiotelegra-
ista llamó, cinco veces; pero no tuvo t iempo 
be explicar nuest ra s i t u a c i ó n , porque le f a l -
ó ene rg í a - e l é c t r i c a . 
E l cap i tán se man tuvo en su puesto has-
£ el ú l t imo momento , siendo a r ras t rado 
íor un remolino. 
Se han salvado y e s t á n en el « S a t r ú s -
e g u i » : 
Sabidia R . M a r t í n e z , A n t o n i o de R . L . , 
Cmiliáno Tornells, C á n d i d o A y e s t a r á n , Pe-
iro Alber to Rada, Jenaro Casanovas, Fel ipe 
¿ a s p a r Blanco, Manue l M a r t i n o Vi l ap l ana , 
Saturnino Casado M ó r e t , Dav id Gar i jo , R i -
cardo R o d r í g u e z , Federico L á z a r o A j u f o , 
Jo sé G a d í a , M i g u e l Mena , J o s é S e r a n í , J o s é 
(Torres, Pedro Bonet , A n t o n i o Franco, J o s é 
Onazáha l , A l f r edo L a r r i g o , Jacinto L u r r e , 
Pa t r ic io Ga rc í a , Adolfo Ganda, J o s é Bala-
guer. Carmelo B a s ó l a , Francisco S á l a t e , J o s é 
B u é , Vicente D í a z , J o s é Gni l lana , Juan-
f ega , Santiago Alonso, Juan Debeta, Pedro 
Nico lás , Salvador Barones, J o s é L ó p e z , Car-
inen F e r n á n d e z , Salvador Capellino, A n t o n i o 
Jaime, Aurora S á n c h e z , A n t o n i o Contreras 
f Salvador Gonzá lez 
F o n d e ó el contratorpedero « B u s t a -
fliantc». 
E l t ransporte « A l m i r a n t e Lobo» sa l ió 
le P l imou th , conduciendo los restos de los 
ü é r o e s de la escuadra del a lmirante Cer-
Tera. 
* * * 
G E R O N A 12 
H a llegado el c a p i t á n general de la re-
gión, Sr. A l f á u . Váisító las f a c t o r í a s de sub-
sistencias y el H o s p i t a l m i l i t a r , y rev i s tó , 
las fuerzas en el campo de M a r t e . 
Hoy r e g r e s a r á á Barcelona. 
L Á C O R U X A 12 
iEn la ses ión del A y u n t a m i e n t o se han to-
mado grandes precauciones: Guardias de Se-
guridad y de la B e n e m é r i t a montada p a t r u -
i laban por las c e r c a n í a s del A y u n t a m i e n t o , 
knpidiendo la f o r m a c i ó n de grupos. 
B l alcalde r e n u n c i ó á seguir hablando so-
I r e las irregularidades en los mercados, por 
considerar e l asunto suficientemente discu-
t t i d o . D i j o que el pueblo y e l T r i b u n a l Su-
p r e m o j u z g a r á todos. 
L a p ropos i c ión de las m i n o r í a s , p idiendo 
e l arrendamiento de l oobro de los a rh i t r ios 
de los puestos del mercado de abastos fué 
4ese<-hada por des votos de m a y o r í a . 
Se creo que el alcalde no cumiplirá el aouer-
í o y p r e s e n t a r á s e recurso de alzada y o t ra 
p r o p o s i c i ó n , r e l a t iva á la conducta que se 
s e g u i r á con los emplosdos malversadores, la 
t u a l se d i s c u t i r á en la p r ó x i m a ses ión . 
E l púiblico si lbó e l acuerdo sobre la con-
t i n u a c i ó n del cobro directo de los a rb i t r io s 
i e loa mercados y a p l a u d i ó a l alcalde á la 
ü l i d a . 
* * * 
S E V I L L A 12 
¿ l e g a r o n á esta capital los Infantes D o ñ a 
¿ u i s a y D o n Carlos. 
Sus hi jos Alfonso y Carlos marcharon á 
V i l l a m a n r i q u e , donde p a s a r á n una tempo-
rada . 
E l s á b a d o se c e l e b r a r á en e l Parque de 
f i a r í a Lu isa la fiesta de las Mutua l idades 
escolares, ve r i f i cándose el repar to de ca r t i -
,Uas á los asociados. 
E l s á b a d o d a r á una conferencia en el 
Ateneo D . Manue l S iu ro t . sobre el t ema 
• V a r i o s puntos de vis ta que nos ofrece el 
^ Q u i j o t e . » 
* * * 
Z A R A G O Z A 12 
Marcharon á Algeciras los soldados del 
reg imien to de i n f a n t e r í a de A r a g ó n , dest i-
l ados al b a t a l l ó n que se encuentra en dicha 
plaza. 
Muchos aficionados marcharon á M a -
-9rid para asist ir á la corrida de a l t e rna t iva 
de Ballesteros. 
En Tarazona se orodujo u n incendio efi 
¿na. f áb r i ca de cerillas, 
ü n obrero rec ib ió leves quemaduras. 
E N S A N G I N E S 
Después de unas conferencias 
Como complemento de las conferencias cua-
resmales que, para caballeros, ha predicado 
durante los pasados domingos, én la iglesia 
de San G i n é s , el M . I . Sr . D . Enr ique 
* ^ q u e z Camara-sa, c anón igo magis t ra l de la 
Ca tedra l de M a d r i d , m a ñ a n a , fes t ividad de 
Jos Dolores de la S a n t í s i m a V i r g e n , á las 
ocho, ge c e l e b r a r á en dicha iglesia una Co-
m u n i ó n general, á la que se i n v i t a á enan-
as asist ieron á las conferencias y á los 
« e m ú s fieles que deseen asis t i r . 
la Santa M i s a y d i s t r i b u i r á la Sa-
graua C o m u n i ó n nuestro a m a d í s i m o Pml a r lo . 
EL DIA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
o 
SESION ORDINARIA 
D E F R A U D A C I O N E S E N E L M A T A D E R O 
A las onco y media de la m a ñ a n a de 
aver se r e u n i ó en ses ión ord inar ia el Con-
cejo m a d r i l e ñ o , bajo la presidencia deL a l -
caide, Sr . Ru iz J i m é n e z . 
F u é l e ída y aprobada el acta de la se-
sión anter ior . 
E n el despacho de oficio y en el orden ael 
d ía figuraban varios asuntos de escaso intw-
r é s , que fueron aprobados. 
Proposiciones. 
So tomaron en c o n s i d e r a c i ó n las siguien-
tes : 
Una, de l Sr . Flores Val les , para que 
se pavimente de asfalto el t rozo de la calle 
de los Tres Peces, c o m p r e n c ñ d o entre las 
de Santa Isabel y Torreci l la del Leal , 
O t ra , de! Sr. S á i n z de Baranda , para 
que por la Di recc ión de V í a s p ú b l i c a s se 
rectifique e l plan de u r b a n i z a c i ó n del E n -
sanche, en a r m o n í a con los precios que en 
la actual idad t ienen les mate r ia les , se su-
basten las obras de la p r imera y segunda 
zonas y se realicen los estudios de las ne-
cesarias en la tercera. 
O t r a , del Sr . S á i n z dé Baranda , para 
que se coloquen aceras delante de la ver ja 
del Parque de M a d r i d , desde la Puer ta de 
H e r n a n i • hasta la avenida de M e n é n d e z 
Pelayo. 
E i escándalo de! Matadero. 
E l Sr. Niembro e x p l a n ó su anunciada, i n -
terpelaciou sobre defraudaciones á la H a -
cienda munic ipa l , cometidas en e l M a t a -
dero. 
A ü r m ó que l a cant idad def raudada: t » -
ciende á 100.000 pesetas anuales, y q u é 
esto ocurre desde hace bastantes a ñ o s , lo 
quo supone una cant idad exorb i tan te , ei? 
perjuicio del A y u n t a m i e n t o . 
E l Sr. Noguera hizo constar que estas 
defraudaciones se l levaron á cabo antes de 
que él fuera delegado, y que actualmente 
t raba ja por encontrar remedio a l m a l , del 
que cu lpó á ios abastecedores. 
E l Sr . R u i z J i m é n e z d i jo que en el Ma-
tadero se c o m e t í a n muchas i r regular idades ; 
pero que, actualmente, es imposible evi tar las , 
porque el A y u n t a m i e n t o carece de medies 
para ello, y a d e m á s se o c a s i o n a r í a n g ran-
des perjuicios a l vecindario, pues t a n t o é s t e 
como el A y u n t a m i e n t o e s t á n en manos de 
los abastecedores. 
R e c o m e n d ó paciencia hasta quo funcione 
el nuevo Matadero y se cor r i j an todos los 
abusos. 
E l Sr. G a b i l á n d i jo que no se p o d í a t o -
lerar que unos cuantos señor&s se bur len 
del A y u n t a m i e n t o , arras t rando por los sue-
los el pr inc ip io de au tor idad . 
N o c o m p r e n d í a la paciencia recomendada 
por el alcalde, entendiendo'que, de una vez, 
se d e b í a resolver el asunto, p^ra que los 
m a d r i l e ñ o s vean que e l A y u n t a m i e n t o cum-
ple con su deher. 
D e s p u é s de rectificar todos los oradores, 
se l e v a n t ó l a ses ión , sin llegar á m á s acuer-
dos que al de que e l A y u n t a m i e n t o segui-
r á teniendo paciencia. 
A las dos y cuarto se l e v a n t ó l a ses ión . 
U N I O N D E ^ D A M A S 
Conferencias. 
H o y , jueves, á las seis y media de la 
t a rde , c o n t i n ú a la serie de conferencias or-
ganizadas por l a U n i ó n de Damas e s p a ñ o l a s , 
en la Real Academia de Ju r i sp rudenc ia ; d a r á 
una i n t e r e s a n t í s i m a , sobre «El Apostolado so-
cial de la m u j e m , el s eñor aud i to r asesor 
<le l a N unc i a tu r a A p o s t ó l i c a , D , J o s é Solé 
M e r c a d é , 
Las entradas para la conferencia pueden 
adquir i rse en la t ienda P r o t e c c i ó n del T ra -
bajo de la M u j e r , Carmen, 39. 
UNXSEWOFIA 
ofrece comunicar gratuitamente á todos los 
que s u f r e n : neurastenia, debi l idad general , 
v é r t i g o s , r e ú m a , e s t ó m a g o , diabetes tisis, 
asma, neuralgias y enfermedades nerviosas, 
u n remedio sencillo, verdadera marav i l l a 
c u r a t i v a , de resultados sorprendentes, que 
una casualidad lo hizo conocer. Curada per . 
sonaimente, asi como numerosos enfermos, 
d e s p u é s de usar en vano tedos los medica, 
mentes preconizados hoy, en reconocimiento 
eterno, y como deber de conciencia, hace 
esta i n d i c a c i ó n , cuyo p r o p ó s i t o , p u r a m e n t » 
h u m a n i t a r i o , es la consecuencia de u n vo . 
t o . D i r i g i r s e ú n i c a m e n t e por escrito á d o ñ a 
CaifTion H , García, A r i b a u , 24, Barcelona. 
N O T I C I A S 
Por d i spos ic ión de S u Eminenc ia Reveren-
d í s i m a ej s e ñ o r Cardenal Arzobispo do la A r -
ch id ióces i s , los Oficios de la> Semana Santa 
en la Santa Igles ia Catedra l de Tcledo, P r i -
mada de taa E s p a ñ a s , se c e l e b r a r á n en el 
presente a ñ o con e x t r a o r d i n a r i a solemnidad. 
D u r a n t e duchos d í a s e j e c u t a r á u n selecto 
p rograma la Capi l la de M ú s i c a de la Iglesia 
P r i m a d a , reforzada con la c o o p e r a c i ó n de la 
<(Schola C a n t o r u m » de la Un ive r s idad Pon-
t i f i c i a . 
Tomad laNEDBMTINA CHORRO 
Accctemia Universitaria Católica (plaza del 
P r c ¿ . : = o , 5. p r inc ipa l ) . — H o y , jueves, de 
«ifis á siete, Ciencias h i s t ó r i c a s , Hiuo josa . 
E n c o n t r á n d o s e la iglesia de Cast i l le jo a% 
Romera l sin a l fombra para su a l t a r mayor, 
y no contando con recursos propios para su 
a d q u i s i c i ó n , se suplica á las personas piado-
sas cont r ibuyan con a1.¿ún donat ivo para su 
a d q u i s i c i ó n . 
T a m b i é n se a g r a d e c e r í a el env ío de pre-
mios con destino á los n i ñ o s de la Catcquesis. 
«3 
E n Cast i l lejo del Romera l se ha celebracio 
la C o n s a e r a c i ó n a l Sagrado C o r a z ó n en el 
domici l io de D . Santos Cuevas. 
E l b a ñ o es u n placer; usando e l J a b ó n 
Flores del Campo lo es doble. 
$3 
H o y , jueves, á las seis de l a t a rde , "en 
e l Museo del cToctcr Velasco, paseo de A t o -
cha, n ú m e r o l o , d a r á la ú l t i m a conferen-
cia del curso de « I n s t i t u c i o n e s penitencia-
r i a s» el c a t e d r á t i c o de dicha as ignatura , i lus-
t r í s i m o Sr. D . Augus to del Cacho y Fer-
n á n d e z - C a d i ñ a n o s , siendo, como siempre, la 
FIRMA 
DE S. M. EL REY 
o 
D E L MINISTERIO D E L A 
G U E R R A 
• O 
D E S T I N O S E N E L G E N E R A L A T O 
Su Majestad el Rey ha firmado las siguien-
tes disposiciones: 
D E G U E R R A . — D i s p o n i e n d o que el te-
niente D . Emi l io M a r c h y G a r c í a pase á la 
sección de reserva por haber cumplido i a 
edad reglamentar ia . 
n$>- Nombrando general de la p r imefa b r i -
gada de la pr imera d iv i s ión al general de b r i -
gada D . L u í s M a i l o r g a Rassa, que ac tual -
mente manda la p r imera br igada de la 14 d i -
vis ión ( C o r a ñ a ) . 
Dispuniendo que el general de br igada 
D . J o a q u í n R e s e l l ó Cur to pase á la secc ión 
de reserva, á so l ic i tud propia , fundada en el 
mal estado de su salud. 
^ Dest inando á los coroneles de Tufante-
r ía D . L u i s B e r m ú d e z de Castro T o m á s y 
D . M a n u e l Q u i r ó s Palacios, y a i teniente co-
. ronel do la misma A r m a D . Si lver io A r a ú j o 
Torres, para el nlar.do de los regimientos de 
Me l i l l a , n ú m e r o 59. y de la Re ina , n ú m e r o 
2, y del b a t a l l ó n de cazadores de Talavera, 
n ú m e r o 18, respectivamente. 
Destinando para el mando del 13 reg i -
miento montado de A r t i l l e r í a al coronel de 
dicho Cuerpo, D . E m i l i o R u i z Rub io . 
Sidra feretérraF Gangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
L A S F i U S S I S I E N C I A S m L O S M I N I S T E B J O S 
üft r o u T t v s 
INCAUTACION 
DEL TRIGOENJAEN 
LOS ALBAÑILES D E BARCELONA 
ACUERDAN CONTINUAR 
L A H U E L G A 
o 
E N L A C O M A R C A D E C A R I Ñ E N A ES 
G R A V E L A SITUACION 
E l ' sgordo,, en Madrid 
E l ú l t i m o sorteo fué con deseen d ien to 
con M a d r i d y le r e g a l ó el u g o r d o » , i m p o r t a n 
te medio m i l l ó n de pesetas. 
E l b i l le te agraciado es e l 8.732, y fué ex-
pendido eai la A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s 
de la cal le d© Toledo. 
Es taban 'abonados á dicho n ú m e r o desde 
baco m á s de cua t ro a ñ o s los Sres. D . R ica r -
do F e r n á n d e z , D . Pedro Plano , o r d i n a r i o de 
C a r a b a ñ a , y D . J u a n Alvarez ; este ú l t i m o 
es m ú s i c o de ka Banda M u n á c i p a ] v t iene la 
costumbre, todos los sorteos, ¿te r e p a r t i r par-
' ic;pacionas entre sus c o m p a ñ e r o s de p r o -
fesdón.' • • " • •• * 
A d e m á s , se ha ib íán vendido pa r t i c ipac io -
nes de 50 c é n t i m o s en u n kiosco p r ó x i m o á 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l n ú m e r o de i n d i v i d u o s a for tunados á 
quienes s o n r i ó ayer la suerte es m u y censi-
denacble, aunque muchos t e n í a n p a r t i c i p a -
ciones pequeñaí>, si b i e n lo que Ies ha corres-
pondido no es de t a n poca i m p o r t a n c i a . 
IÍ1 agente de pub l ic idad D . R a m ó n Do-
m í n g u e z llevaba abonad0- desde Hace a l g ú n 
t iempo u n d é c i m o del n ú m e r o p remiado . 
Hace unos d í a s , y en vis ta de que ño s^-
l í a nunca premiado, dec id ió n o j u g a r l o m á s , 
r e s o l u c i ó n que c o m u n i c ó á u n su amigo . E l 
cual amigo le d i j o : 
—Pues ya que t ú lo dejas, voy á j u g a r -
lo yo . 
Y dicho y hecho, fué á la A d m i n i s t r a c i ó n 
expendedora, y d i j o al a d m i n i s t r a d o r : 
—De p a r t o de R a m ó n D o m í n g u e z , que 
me dé us ted su d é c i m o , pues lo juego yo 
desde hoy por m i cuenta y riesgo. 
Nos suponemos la cara que h a b r á puesto 
D . R a m ó n al darse cuenta que ha perd ido 
50.000 pesetas. 
O t r o do los d é c i m o s del n ú m e r o a fo r tuna-
do fué a d q u i r i d o p o r u n obrero, que se lo 
r e g a l ó á su novia , con la que pre tende ca-
sarse den t ro de pocos d í a s . 
E l regalo de boda no ha podido ser m á s 
e s p l é n d i d o , y con ello hay pa ra no p a s a ¿ 
mala v i d a . 
V I E R N E S , - DSA 14, ACONTECÍ M I E N T O 
A V I D A 
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E L V E R D A D E R O D R A M A D E L G O L G O T A 
L A U N I C A P R O Y E C T A D A A N T E T O D O S 
L O S S O B E R A N O S D E E U R O P A 
l a w m en m m m 
L A U N í C A I M P R E S I O N A D A V E R D A D 
E N L O S S A N T O S L U G A R E S 
L A U N I C A P R E M I A D A CON L A G R A N 
C R U Z C A T O L I C A 
L A U N I C A Q U E NO A D M I T E D I S C U S I O N 
por ser la mejor de todas cuantas se 
han impresionado, pues su colorido da ia 
sensac ión de la imagen viviente. 
H O Y , E S T R E N O 
A UOS P R E C I O S D E C O S T U M B R E 
0,60 bníaea.-S pesetas palco. 
D E P O R T U G A L 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Llegada ds López Muñoz . 
L I S B O A 12 
H a l legado el nuevo embajador de Es-
p a ñ a . Sr. L ó p e z M u ñ o z , siendo recibido en 
l a e s t ac ión por u n representante del Gobier-
no y por el m a r q u é s de V i l l a s inda , e l cual 
r e g r e s a r á pronto á M a d r i d . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L I C A N T E 12 
L a huelga de zapateros de V i l i e n a ha 
quedado solucionada.. 
* * * 
BARCELONA 12 
E n l a Casa del Pablo celebraron aygr ta r -
de les a l b a ñ i l e s y peones de Barcelona y sus 
contornos u n m i t i n , bajo i a presidencia del 
c o m p a ñ e r o Alexandre.-
Var io s oradores h ic ieron viso de l a pa labra 
pa ra fus t iga r duramente a l C o m i t é de 
huelga. 
N o se t o m ó n i n g ú n acuerdo. 
Las Sociedades de a l b a ñ i l é s celebraron 
separadamente u n a réuni -ón , pa ra dec id i r IÚ, 
l í n e a de conducta á seguir respecto á la con-
t i n u a c i ó n q s u s p e n s i ó n de l a huelga. 
A c o r d ó s e prosegui r la hasta conseguir que 
sean puestee en l i b e r t a d los c o m p a ñ e r o s de-
tenidos. 
S in embargo, esta m a ñ a n a han en t rado 
los a l b a ñ i l é s á sus respectivos tajos, s in que 
hasta ahora se t engan no t ic ias de que s© 
hayan in t en t ado coacciones. 
* * * 
J A E N 12 
E l m i n i s t r o de Hac ienda ha autor izado á 
la J u n t a de subsistencias p a r a que se i n o á u -
t e de las existencias de t r i g o en esta oapi-
l a l y su p r o v i n c i a . 
C r é e s e que con esta medida q u e d a r á ai&-
gurado el abara tamien to p ú b l i c o . 
* # £ 
S A L A M A N C A 15 
Los obreros f e r rov i a j i c s de la C o m | ) a i í a 
de M e d i n a , en Salamanca, han celebrado 
u n a r e u n i ó n p a r a ver si procede i r á l a 
huelga, en v i - t a de que l a C o m p a ñ í a no ha 
contestado á la p e t i c i ó n de mejoras: de 
Bueldo. 
* « « 
V A L E N C I A & 
Se han declarado en huelga 110 obre-
ros de l a f á b r i c a de Beni to Hermanos , de 
Bocairente . 
* * * 
Z A R A G O Z A 12 
L a F e d e r a c i ó n pa t rona l c o n t i n ú a su cam-
p a ñ a pa ra censeguir el ¡ a b a r a t a m i e n t o , del 
h ie r ro y el c a r b ó n ; h a h i é n d o s e d i r i g i d o á las 
Federaciones patronales de ot ras p rovinc ias , 
p i d i é n d o l e apoyen con entusiasmo el mcin-
sajo enviado al Gobierno. 
Cna Comis ión de representantes de la 
U n i ó n V i t í c o l a Araifonesa ha v is i tado a l go-
bernador, s u p l i c á n d o l e ins is ta en la pe t i -
c ión que se hizo a l Gobierno sobre el asunto 
del su l fa to de cobre. ' s e g ú n las conclusiones 
,d-e la Asamblea de Car iñena- . 
E l gobernador p r o m e t i ó l e s p e d i r con u r -
gencia el sulfa to de cobre. 
T a m b i é n se han interesado en el asunto 
Üos diputados, á Cortes Sres.. Romeo y V i l l a - ' 
nue\:a. 
La C o m i j i ó n ha telegrafiado a l m i ñ í s ^ do 
Hac ienda , m a n i x e s t á n d e l e que la s i t u a c i ó n 
es c r í t i c a y que la crisis es grave en la co-
marca do C a r i ñ e n a , 
FiRRErn iTTSi iRTO 
Atocha , 45 y 47. Bronces p a r a iglesia , alza-
p a ñ o s y bastones dorados p a r a por t ie r s . 
Asociación Nacional de Maestros 
8 L a C o m i s i ó n permanente de la Asoc i ac ión 
Nac iona l del M a g i s t e r i o p r i m a r i o hace sa-
ber, por nuestro conducto, que ha consegui-
do de las C o m p a ñ í a s de fe r rocar r i les que 
comuniquen las (dnsirucciones oportuna? 
para que los portadores de bil letes de p r i -
mera clase de la t a r i f a X , n ú m e r o I T , que. 
provistos de la correspondiente t a r j e t a de 
i d e n t i d a d , asistan á la asamblea de la Aso-
c iac ión Nac iona l del M a g i s t e r i o p r i m a r i o , 
que se c e l e b r a r á en M a d r i d los d í a s 20 a l 24 
del presente mes, puedan , p o r e x c e p c i ó n , 
u t i l i z a r los trenes espresos, previos los re-
cargos que procedan, cuando haya asientos 
disponibles, y s in que el n ú m e r o de asam-
b l e í s t a s pueda exceder de 25 en cada tren.)" 
Ca misma C o m i s i ó n ha mandado t i r a r 500 
tar je tas m á s de i d e n t i d a d , en vis ta de los 
numerosos pedidos que d i a r i amen te viene 
recibiendo, á fin de que cuantos maestros 
deseen asis t i r á las sesiones de la asamblea 
del d ía 20 puedan hacerlo a c o g i é n d o s e á ios 
beneficios que las C o m p a ñ í a s de f e r roca r r i -
les han t emdo la a t e n c i ó n de conceder. 
R E G I U M E X E Q U A T U R 
Se ha concedido el uReg ium E x e q u á t u r » 
á los s e ñ o r e s : 
D . Cayetan0 G a r c í a , c ó n s u l do Chi le ea 
L e ó n , 
D . Gu i l l e rmo Saw R . de Caxassa. cónsu l 
del P e r ú en Sevi l la . 
Sr. Vasco M a r t i n ? Morgado , c ó n s u l de 
P o r t u g a l en A y a m o n t e . 
D . A l f r e d o L ó p e z T r i g o , c ó n s u l de Cuba 
en Va lenc ia . 
D . L u i s L l o r Sabat, v i c e c ó n s u l de Colom-
bia en San F e l i ú de Guixols . 
D . Rafae l Hard isson Pizarroso, v i cecón-
sul de Colombia en Santa Cruz de Tener i fe . 
D . P í o Carrasco, cónsu l de Chi le en V i l l a -
g a r c í a y C a r r i l . 
D . J e s ú s Pebres Cordero, c ó n s u l d^ Vene-
zuela en M á l a g a . 
N O V E D A D P R A C T I C A 
Una cosa pequeña, de poco precio v de 
gran utilidad p a r a cuantos manejan libras 
son las 
c a n t o n e r a s a m e r i c a n a s 
adaptables de acero. 
Con ellas se evita la rotura de los libros. Se ajustan instantáneamente sin 
grapas ni tornillos. 
Sirven para cualquier tamaño. 
( U n a docena • • • • • 0,40 pesetas. 
. ( U n ciento 2,50 — 
f U n miliar 22,00 ~ 
ESPECIALIDAD DE L A CASA 
E L H U N D I M I E N T O 
D E L " S A N T A N D E R I N C 
EL GENERAL MIRANDA CREE 
QUE CHOCO EN UNA P E S A 
L A s í n P a l a c i o s . - P r e c i a d o s . 2 3 . a u P i U 
A L B A N O D E S E A I R A H A C I E N D A 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Hablando con el presidente. 
E m p e z ó el conde de l í - omanones diciendo 
que no t e n í a no t i c i a que comunicar r e i o e o 
t o á e l e c c i o n e í . 
—Por p r i m e r a Tez—dijo—en los anales 
p o l í t i c o s de E s p a ñ a ha sido der ro tado el 
h i j o de u n presidente del Consejo. 
L a der ro ta ha sido p o r 190 votos, y como 
padre, encuendo el disgusto compensado po r 
la s a t i s f a c c i ó n que as í siento por no poder 
decir nadie que el Gobierno e m p l e ó su fuer-
za, en este caso como en a l g ú n o t r o ¡ T a n -
tos hijo» como han salido, v el m í o se ha hun-
d i d o ! 
Tongo el p r o p ó s i t o d^ que no luche en 
n inguna e lecc ión p a r c i a l de las que forzo-
samente se a n u n c i a r á n d e s p u á a de consti-
t u i d o el Congreso.— 
De l h u n d i m i e n t o del sSantandenno)) , y 
r e f i r i é n d o s e a los telegramas de protes ta 
que h a b í a recibido, de ios navieros p r i n c i -
pa lmente , d i j o que estos ú l t i m o s sólo p iden 
g a r a n t í a s p a r a la n a v e g a c i ó n . 
—Mieobras no t enga s o l u c i ó n concreta 
del asunto nada puedo decir acerca de é l . 
E l Gobierno ha recibido t e l e g r a m a á de pro-
testa de paxticulares y entidades. 
—Acerca de e l l o — a c a b ó el c o n d e — d i r é 
cuando pueda y deba hacerlo, todo to que. 
el Gobierno ha hecbo desde que c o m e n z ó su 
acc ión sobre el p a r t i c u l a r . 
E l Gobierno ha recibido telegramas de ia 
Asoc i ac ión de Navieros del M e d i t e r r á n e o , 
C o m p a ñ í a Gallega, Ateneo M e r c a n t i l Va len -
ciano, Fomento de l a M a r i n a E s p a ñ o l a de 
Barcelona, Sociedad E s p a ñ o l a oe M a q u i n i s -
tas y Navegaciones de Barcelona, U n i ó n 
R a d i o t e l e g r á f i c a de Barcelona, C o m i t é de la 
F e d e r a c i ó n de Transportes m a r í t i m o s de Es-
p a ñ a , de la N a v a l de Barcelona, A s o c i a c i ó n 
de Navieros de B i lbao , del d i r ec to r de la 
l í n e a de vapores de Ser ra y C o m p a ñ í a , de 
L a Flecha, de Barcelona, y a d e m á s de buen 
n ú m e r o de pa r t ' cu la res . 
E N G O B E R N A C I O N 
Ayer al mediodía . 
In t e r rogado el Sr. A l b a por los periodistas 
sobre cifras electorales, c o n t e s t ó que las en-
tregadas ayer ta rde t e n í a n c a r á c t e r defin;-
t ivOj aunque era posible a lguna modif ica , 
c ión ins igni f icante en ellas. 
—Terminadas las e leccionír1—di jo u n pe-
r iod i s t a—, vuelve á t o m a r c a r á c t e r de ac-
t u a l i d a d el tema de la cr i s i s . 
—Puedo a f i rmar á ustedes que este asun-
t o es para m í d e s c o n o c i d o — c o n t e s t ó el m i -
n i s t r o — . Lo que sí quiero hacer constar , con 
r e l a c i ó n á lo que se dice de m i pase a l M i -
n is te r io de Hac ienda , es que yo no lo deseo. 
E l pres idente sabe que soy su fiel colabo-' 
r a d o r y que puede disponer de m í en cuanto 
est ima ú t i l e s mi§ servicios. Pero los que me 
l leven á Hac ienda no v a n muy acertados. 
Soy un hombre mode&to y no me creo con 
recetas paxa despachar en todas las farma-
cias. 
E N F O M E N T O 
Sulfato de cobre para España . 
E l vapor t M a n u e l C a l v o » , que s a l i ó e i 9 
de Nueva Y o r k , t rae l a p r i m e r a remesa del 
sulfato de <?obre comprado por e l Gobierno 
para venderlo á los v i t i cu l to res y Sindicatos 
y Federaciones que los representan. 
E n ei p r i m e r Consejo de min i s t ros que se 
celebre se a c o r d a r á e l precio á que l i a de 
vender le el k i l og ramo , y , fijado el precio , la 
D i r e c c i ó n dte A g r i c u l t u r a se d i r i g i r á á cuan-
tos lo han solicitado pa ra que manif iesten si 
aceptan el precio y d e m á s condiciones que se 
s e ñ a l a r á n para dichas ventas . 
Dice el director de Comercio. 
E l m a r q u é s de Cor t ina d i j o á los periodis-
tas que la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a acepta en 
.•fincipio la s u p r e s i ó n t empora l de los viajes 
í F i l ip inas y e l establecimiento, en cambio, 
le los viajes á Nueva Y o r k . 
M a n i f e s t ó t a m b j é a e l Sr, G ó m e z Acebo 
que los que necesiten t r a e r t r i g o á E s p a ñ a 
pued'en d i r ig i r se á la D i r e c c i ó n de Comercio, 
donde se les f a c i l i t a r á flete á 36 pesetas l a 
tonelada. 
E N M A R I N A 
Dice ei general Miranda. 
E l m i n i s t r o de M a r i n a r e c i b i ó ayer m a ñ a -
na á los periodistas en su despacho oficial, 
m a n i f e s t á n d o l e s que actualmente e s t á m u y 
ocupado en el esclarecimiento de los hechos 
que hayan podido m o t i v a r e l hund imien to 
del vapor « S a n t a n d e r i n o » . 
« E s é s t a u n a c u e s t i ó n d e l i c a d í s i m a — d i j o 
el general M i r a n d a — , que debe ser t r a t ada 
con gran prudencia. Nada de alarmas en la 
o p i n i ó n , que debe de aguardar t r a n q u i l a la 
v e r s i ó n oficial de lo ocur r ido , pues hasta 
ahora se conocen sólo not ic ias par t iculares , 
y de ellas no puede dedueirse si ha sido á 
consecuencia de haber tocado en una p e ñ a , 
haber chocado con una m i n a ó haber sido 
torpedeado. Y o me inc l ino á creer lo pr ime-
ro , pues el l uga r por donde el buque navega-
ba es muy peligroso y e $ t ó erizado de esco» 
l íos .» 
Y e l general M i r a n d a nos m o s t r ó una car-
ta -mar ina del lugar en que ha ocurr ido la 
c a t á s t r o f e , y en ella se ve, en efecto, que la 
n a v e g a c i ó n es p e l i g r o s í s i m a en aquel paraje. 
Respecto á la luz verde que vió el oficial 
de guard ia del c S a n t a n d e r i n o » momentos an-
tes de hundirse, indicó e l m in i s t ro de M a r i -
na l a posibi l idad que fuese una baliza de las 
muchas que hay para ind ica r las p e ñ a s , y 
cuya luz . para señalar- e i peUgro, es de co-
lor verde. 
E N Q U E R R A 
Se autoriza a l general de br isada D . En-
r ique López Sahfc para que fije" su residen-
cia eu esta corte , de cuar te l . 
- • • Pasan á ocupar les siguientes cargos: 
de vicepresidentes in ter inos ante las Comi-
sienes mis tas de Vizcaya y Soria y Burgos , 
respectivamente, el coronel de I n f a n t e r í a 
D . Francisco Espiga y los tenientes coroneles 
de ia misma A r m a D . Jor^e P-uiz I r u r e y 
D . Federico R a b a d á n M o l i n a . 
De vocal i n t e r ino ante la de Oviedo e l co-
mandante D . B a r t o l o m é Toledo G a r c í a -
De o b s e r v a c i ó n ante lag de Granada y A v i -
la , los m é d i c o s mayor y pr imero , res rec t i -
vamente, D . Rafael Chicoy Arr^ceigor y don 
L u i s Lc^ez O r t i z . 
De vocales ante las de N a v a r r a y Oviedo,, 
lo? mayor y p r imero , respectivamente, dofc 
Juan Rdcher User y D . Horac io G o n z á l e z . 
Se conceden las siguientes l icencias: 
Pa ra contraer m a t r i m o n i o , á los pr imeros 
tenientes de I n f a n t e r í a D . M a n u e l Escr iba-
no v D . I c r o á s M a a j ó n S á n c h c s . 
EL CORREO 
EN LOS RAPIDOS 
VENTAJAS PARA EL COMERCiO 
Y L A PRENSA 
O 
R E F O R M A C O N V E N Í E N T E 
D e c í a anoche u n impor t an t e pob'tioo l i e 
oadf í ayer do San S e b a s t i á n que «qfeidia 
se espiiea por q u é no i i ev iu i correo io» 
trenes r á p i d o s , como lo conducen las t re» 
nes ezpresos. Q u i z á — a ñ a d í a — t e n d r á n l a 
culpa de este atraso, que no i.scv o;3cuIpfv, 
diga lo que quiera ei Sr . BV.ncos R o d r í -
guez, que las Conr.siones que todos los n » -
ses vienen á gestionar asuntos ae esas po-
blaciones interesadas en e l correo de trenea 
r á p i d o s no hubiesen gestionado t a n impor -
tante r e í q f m a para ©i comercio y para i a 
Prensa. 
A i a una-7 de ia t a rde i iega i ia la corres-
pondencia y ia Prensa a i empalme de Me» 
d ina del Gampp ¡ á las dos, a V a i l a d o l i d j 
poco deepuéfc, á M i r a n d a , o t r o empalme. 
Burgos y V i t o r i a , y á ias ocho y m e d í » á 
San Sebas t i án . , y p p d r í a empalmar en fieB* 
daya. á ias nueve de ia noche, con todo» 
ios correos de Franc ia . 
Por el M e d i o d í a l l e g a r í a e l correo y l a 
Prensa del t r en r á p ; u o , que ^ale de M a -
d r i d á las nueve de la m a ñ a n a , á Zana* 
goza á la$ cua t ro de ia t a rde , y en isa 
primera:- hera^ de la noche á Barceiocoa, 
p u i i e n d o alcanzar los vapores que salea ¿ 3 
aquel p u e r t o a l a m a n e c e r . » 
« P e r o , como esto es lo l ó g i c o — d e c í a tmi 
conspicuo l i b e r a l — , no se h a r u , y p o d r á n 
decir que no hay coches correos para loa 
r á p i d o s , como s i e l expreso de Barcelona 
no llevase ias cartas y Jos p e r i ó d i c o s eo 
©1 f u r g ó n de equipajes,, siendo u a f n r g ó a 
m i s t o . 
L : C Í reforma se impone y debe hacerse 
en seguida., desde la p r ó x i m a semana, a ia 
buscar pretextos n i dar largas á u n asun to 
de t a n capi ta l i n t e r é s sooiaL). 
Un Infundía. 
Circu ló anoche ©1 r u m o r de que a l saber-
se l a f a l t a d© las actas de las SeocdooaeB 
electorales, octava de l d i s t r i t o de l Congre» 
so y 19 del d is t r i to" de C h a m b e r í , s© ha-
b í a af i rmado, por persona l l amada á cono, 
cer de estos documentos, el resul tado que 
p o d í a tener en la e l ecc ión . N o pudo nadie 
decir en el Congreso m á s que l a ve rdad , 
ó sea que fa l taban esos documentos ; pero 
nada s© d i j o sobre e l contenido de ellos, 
puesto que no habiendo llegado á l a C á m a f 
ra no se p o d í a saber, n a t u r a l m e n t e . 
H o y se s a b r á en la A u d i e n c á a s i á Ja 
J u n t a p rov inc i a l l l ega ron . 
Por ios l íos electorales. 
Aseguraba anoche u n personaje, amigo de 
algunos min i s t ros , que u n l i b e r a l ex m i -
n i s t r o h a b í a presentado l a d i m i s i ó n del ca r 
go que d e s e m p e ñ a « p o r l íos electorales, y 
tamibién u n d i rec tor genera l , hace t i empo 
r e t r a í d o de su despacho of ic ia l . A uno y 
ó o t ro les han rogado qu© ©aperen nuff 
d í a s . s 
TorrecíHaa da Camero» 
D e s p u é s de conferenciar con ©1 presiden 
t e del Consejo e l conde de Tor reo i l l a d© 
Cameros, se ha sabido, s e g ú n d i j o ayer u a 
m i n i s t r o , que D . Jenaro Alonso Cas t r i l l o 
y B a y ó n s e r á senador e ioet ivo, q u i z á , por 
i a p r o v i n c i a de M u r c i a , p o r donde fué d i p u -
tado en a n t e r i o r l e g i s l a t u r a . 
V I N O P I N E D O 
I N D I S P E N S A B L E A N T E S Y DESPUES 
D E L E M B A R A Z O 
S U C E S O S 
Quemaduras—Las s u f r i ó en é l ojo iaqttier-
do Jus to O a r c í a G o n z á l e s , de quince a ñ o s , 
en Ba i l ón , 3, t a l l e r . 
Caída ,—En la escalera de Parada , 8, Mi 
cayó E l v i r a R o d r í g u e z , de c incuenta y ÓxM 
a ñ o s , f r a c t u r á n d o s e l a t i b i a y ©1 g&roaé i*» 
quierdos. 
Atropelíos.—-l^n t r a n v í a atropello en k «* • 
11© de A l c a l á a l obrero de v í a s y obras 
gor io Gallego H e r n ú n d e i ^ de c incuenta J | 
dos a ñ o s , c a u s á n d o l e una her ida ©a l a txBOf 
te y contusiones en todo e l cuerpo. 
— E l « a u t o » 1.010 a t r o p e l l ó en l a «a l te á* 
Preciados á Francisco G a r c í a C a r p i ó , de tKm 
a ñ o s , habi tante eu Bordadores , 6 , p r o á * 
c iéndole contusiones en la oreja izquierda ^ | 
varias en d is t in tas regiones del cnenpo, dé 
p r o n ó s t i c o reservado. 
E l « c h a u f í e u r » , A n g e l M a r t í n , futf fl^í» 
n ido. 
¿ i n f a n t i c i d i o ? — U n o s chicos ha l l a ron Sifc4 
paseo de Ronda, y envue l to en paipetes, vo 
feto que, examinado po r ios m é d i c o s cte i a 
Casa de Socorro, encont ra ron e n é i e e ñ a t o a 
de violencia. 
Intento de suicidio,—En e l Colegio d© Sar-
do-mudos, establecido en el paseo de l a Cas-
te l lana , n ú m e r o 71, se a r r o j ó desde u n a ven-
t a n a del torcer piso ©1 acogido J u a n R i v a s , 
de quince a ñ o ? . 
Se c a u s ó g r a v í s i m a s her idas . 
El t i m o l i b r e , - i ' o r el arcaico prooedi^ 
mien to deT sobre le t i m a r o n b o n i t a m e n t © a 
J u l i a Tejedor Peinado, de c incuen ta y ocho 
a ñ o s , en la calle de i a Princesa, 600 
í̂?t 111 ftB 
Los t imadores se d ie ron « u n p i r a n ^ I t o » . 
C a í d a s . — E n la calle de T ^ e d o s© cayo 
E m i l i a Pare jo , de t r e i n t a y un a ñ o s , a l 
etnpuiada por Santiago G a r c í a P é r e z , o » 
diez y seis años, Iracturándos© e l radio O©-
^ Mar i ano Eduardo, d© tres anos, s » 
c a v ó en ia calle de Toledo, 1*2, F ^ W g 
f a c t u r á n d o s e el cubi to y ^ J * " * * * * 
Lá oreja de ( ( J o r g e , n - P r o o e t í e n t © de 
p r o p é s i t v de ^ g u i r en v ia je hasta T e r u a . 
E n la e s t a c i ó n se le .corearon cua t ro 
d iv iduos , llamados Jo.e V á z q u e . M o r a n d o ^ 
c £ S G6mez Méndez-, P í o Junquera I ^ © * 
v ' p ' ed ro D u r o hfy**- l<* ^ ^ S ^ f S f • L uri-x casa O© kxtfil¡&&» toda rtescansaia en una c* -» « . 7 . ; .jz 
confianza, e ^ i e c O a en fajaba 1 f * ^ ^ ' 
Tna vi en ella !« a t a r o n l o * 
j " " * ^o+qr e l t i empo « t i r a n d o ae i » 
p r ó i i m o s u ma t . a « i ^ f 
oreja», al paeiente «f<Jf ^ . ^ 
Y . . . esta peseta ai r ey , CUTO » a 
v a i ^ n safto Je carta c o r d a d o ^ P ^ -
i • % Mesó \smtSM ó dejarse = « ' f ^ » -
4eT solÍ© ©I Im-^orisndo . t a ^ t * v e n í e 
" I S c t ó » vigoro de I V » ; ^ 
juego , p r e s e n t ó i a opor tuna «©n u n a a , y 
Jucvt* 13 de 'Abril á¿ 1910. £ L D E B A T E 
M A D R I D , Año V L Núm. 7.617. 
FOMENTO DE VOCACIONES 
ECLESJlSTIGAS 
B O L O N I A V E R A N I E G A DE SE-
. MINARISTAS 
S U REÍAÍLTIVA F A C I L I D A D 
—o— 
E l proyecto de «Colon ia veraniega de »e-
.. . ffiinarisias» lanzado hace pocos d í a s ¿ la 
. p u b l i c i d a d l ia tenido una acogida muv fa-
. yo rabie. 
E n t r e las» var ias cartasi recibidas , con 
: , Kícasióo de este proyecto, f iguran dos: una 
• •dw u n p á r r o c o de Ta vecina t i e r r a , que hace 
¿ p r o p o r c i o n e s m u y a t inada* pa ra rea l izar 
: * n breve esta ob ra en su pueblo, delicioso 
i a é p o c a de veraino; y o t r a de « n o s mo-
destos p rop ie t a r ios , de Ja sierra t a m b i é n , 
>«jU© • ofrecen, g r a t u i t a m e n t e , « t e r r e n o y 
• j ^ r a n d e » fat-ilidadesi p a r a Ja p r o n t a oons-
- • ^ r u c c i ó n del seminar io veaniego. 
¡Muy reconocida Ja J u n t a del Fomen to 
tffr Vocaciones E c l e s i á s t i c a s po r estas es t i -
^tfnables proposjqianes y generosos of rec i -
m i e n t o s , no j u q g a necesaria Ja, construc-
c i ó n de ed i f ic io , a u n cuando con mucho 
(gusto e d i f i c a r í a s í dispusiera! de c a p i t a l su-
f i c i en t e p a r a hacerlo oon ^ r r e g l o á Jas 
.•cinióthipdeR neoe(|idades y conveniencias de 
^•«tt C e n t r o educa t ivo ide esta m a g n i t u d é 
t^ impor t anc i a . 
£ 1 P o n t i f i c i o S e m i n a r i o E s p a ñ o l de San 
( í J ó s é , de R o m a , resuelve e l problema de 
. local para e l veraneo de sus seminar is tas 
^ ide esta mane ra s e n c i l l í s i m a : se pone en 
^ í e l a c i ó n con el pre lado ó rec to r del Semi-
l^nario de a l g u n a de las d i ó c e s i s p r ó x i m a s 
^•¡tí* la costa o de ¡otro p u n t o fresco ó h i g i é -
pOioo, y m i e n t r a s ios alumnos de aquel Se-
? « t ñ n a r i o se nan t ras ladado á s i l casa de 
^campo, los seminaris tas romanos se i n s t a -
^fiaft e n él y recobran las fuerzas corpora-
*|les pe rd idas y r e a n i m a n sns e s p í r i t u s y 
preservan su inocencia y Bus y i r t u d e s del 
^ o n t a g i o del m u n d o . 
íi ¿En esta f o r m a ia colonia veraniega de 
« M ^ m i n a r i s t a a m a d r i l e ñ o s p o d r í a admi rab le -
^ jmen t© solucionar el problema de local con 
íXadí* comod idad , e c o n o m í a y o i r á s yen tu -
^jjaa- de diaoLplina y e d u c a c i ó n . 
P r ó x i m a s á A l a d r i d e s t á n l a á c i u d a d e » 
4&é SogütfíLzaL, A v i l a y Segovia-^ ias t r e s . 
fJOf su c l ima fresco y saludable, m u y i n d i -
cadas p a r a pun tos veraniegos. D u r a n t e las 
Hvacaovones, BUS excelentes seminanoe que-
Jídan desalquilados. ¿ Q u é m e j o r residencia 
. ¡ p o d r í a buscase, obtenida la debida a u t o r i -
"^a<v.ón, p a r a e l yeraneo de nuestros semi-
. ^a ' r i s í as r 
\ £ i c l i m a para i a sa lud ea excelente e n 
í f i c h a s ciudades. F a c i l í s i m a m e n t e Be encon-
t sa i r i an a l l í eiementas p a r a i a acer tada 
w i r e c c i ó n ©sp í r i tuaJ y pa ra el desarrol lo i n -
^ lee íec tua l p r o p i o de las vacaciones. E l e d i -
ídticio- esta amueblado, nene Cap i l l a y d e m á s 
focales uecesarios e n un Semina r io , y e s t á 
cxm^feruídio conforme á í a a leyes de m o r a -
^flidad, h i g i ene , v i g i l a n c i a y recog imien to 
5>rop>as de loa Centros e c l e s i á s t i c o s do i o r -
: i tnaciónu 
£ 1 p rob lema queda, p o r este lado, f a c i -
^JB&sima y sa t i s fac tor iamente resuelto. 
\ S ó l o ofirece d i f icu l tades el aspecto eco-
Sl tmico ' : Sos gastos de v i a j e , m a n u t e n c i ó n , 
- # t c é t e r a ^ ' y a que se t r a t a de seminaris tas 
(pobres. 
S»n eanhargo. Ja c a r i d a d , qne sabe rea-
l i z a r uvatas marav i l l a s y que, en p a r t i c u l a r , 
ji^ia cos/ceado colonias veraniegas de obreras, 
^«abrá t a m b i é n sufragar los gastos de estas 
^coloniüas de seminar is tas , que no son s ó l o 
í 'cbraa de c a r i d a d , MDO Centros de i o r m a -
Mcióia de sacerdotes sanos, i lus t rados y san-
Qtos, • res tauradores de ia sociedad. 
* P^LTa conc lu i r , d i r é que el Conci l io tíe 
^ T i g n i o . en que se cont iene l a J e g i s l a c i ó n 
¿'«de Semina r ios , a l disponer el i n t e rnado de 
• íos sonjonaristas nada dice de s u p r e s i ó n do 
¿«s to i i i t e r n a d o d u r a n t e la^ vacaciones de 
^reraayo, y , p o r t a n t o , con el r i go r de la 
' Í Ü s c s p l i n a t r i d e n t i n a e s t á n m á s en confor-
JCüdted las colonias veraniegas o in te rnados 
>tea vacao i í j ne s , que las largas y p e l i g r o s í -
simas sal idas de seminar is tas d u r a n t e el 
l í l s r a i i o , al m u n d o . 
/ V e a de nuevo la c a r i d a d de los c a t ó l i c o s 
Tít a l t í s i m a i m p o r t a n c i a de la Obra Fo-
' (üento 3e Vocaciones E c l e s i á s t i c a s , y , en 
p a r t i c u l a r , del proyecto de Colonias vera-
* / i e g á s de seminarisT;i<. 
Í P u e d e n enviarse donat ivos, con este fin, 
lá s e ñ o r a pres identa , B e l é n , 19, M a d r i d . 
V F E D E R I C O S A N T A M A R I A 
^Desmintiendo la crisis portuguesa 
^ L I S B O A 12 
i *«E1 M u n d o » considera p rema tu ro el anun-
Sfio de crisis, mot ivada por desacuerdo en e l 
•*Jlo del Gobierno acerca del provecto de am-
l¿a tarjeta de identidad escolar 
P t í r el M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
• a ha- publ icado en la « G a c e t a » boy el tn-
gtxiaate Real decreto acerca de s u p r e s i ó n de 
vifta t a t j e tn s de i d e n t i d a d escolar: 
«l .0- K\ Real decreto de 16 de M a r z o 
pXoJtimo p a s á d o h a de aplicarse conside-. 
jra.ndo que sólo deroga e x p l í c i t a m e n t e la 
«obligación impuesta á los alumnos en ou&n-
^to al- u o de la indicarla t a r je ta y al pago 
d» de te rminada can t idad . 
2.^ L a o r g a n i z a c i ó n ac tua l de los de-
rana tos . en r e l a c i ó n con las inscripciones 
de m a t r í c u l a s y cualesquiera ot ros asun-
tos y materias sometidos á su conocimien-
*o y f é s i m e n . p e r s i s t i r á como basta el d í a . 
iqnedando siempre á ¿a lvo la a u t o r i d a d dol 
Electorado en su i n t e r v e n c i ó n genera l , «a 
l a i n s p e c c i ó n inheren te á su a l t a j e ra r -
q u í a a c a d é m i c a y á su r e p r e s e n t a c i ó n de 
Gobie rno , y á la«* condiciones y reglas con 
qu* se ha l la def inida y a f i rmada po r las 
¿ i s o e s i c i o n e s legales y p r á c t i c a s un ive r s i -
ftanai». 
S.0 Para establecer la necesaria Iden-
t i ' dad eu expedientes y actos, t a n t o el roc-
t r r r rorrn lo* decanos p o d r á n u t i l i z a r , ade-
máí de las formas y procedimientos em-
p l e a d » oon a n t e r i o r i d a d á la au to r i za -
c i ó n de la t a r j e t a escolar, todos cuantos 
m e d i » de i n i o n m a c i ó n y con.vcncimienito 
» a n compatibles con el derecho de la* 
h u í a n o s v su « e g u r o y fác i l e.iercicio, ex-
c a v a n d o todo gasto y toda e x a c c i ó n no au-
«sorízacce por l « i leyes.» 
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
i p • 
ESPAÑA Y E X T R A N J E R O 
o 
12 D E A B R I L D E 1916 
B O L S A D E M A D R I D 
4 0/0 INTERIOR 
Seria F . de 50.000 ptu . 
i E . de 25.000 > 
» D . de 12.500 > 
a C , de 5.000 > 
» B . de 2.500 > 
> A . de 500 > 
> G y H . de 100 y 200. 






4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
















G j H . , de 10 y 200..... 
E n diferente* Berie». 
Serie £ , de 
a P , de 
» C , de 
» B . de 
a A . de 
E n diferentea aeriee......... 










Serla F . 
a E . 
> D . 
» C 
9 B . 














E n diferentea •eriea...t. . . . .-r.v., 
OBLIGACIONES DEL TESORO Dft 
1.° DE JULIO DE 1915 
'Al 4.50 f / f ó do» añot. 
Berie A . número* 1 á 37.790. de 
500 peaetas 
Serie B . número» I i 45.869. de 
5.000 peaetaa 
Al 4.75 % ó cinco año». 
Serie A . número» I á 59.131, de 
500 peaetaa 
Berie B. númeroa I 6 48.597. de 
5.000 peaetaa 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptaa. núma. 1 á 433.700 4 0/0 
100 ptaa. núma. 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptaa. núma. 1 á 31.000 5 0/0 
5 0/0 
OBLIGACIONES 
F , C . de VaUadolid á Ar ia 
S. £ . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G . Azucarera España 4 0/0 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de Espafia untnumMtm 
Idem Hiapano-Americano 
Idem Hipotecario de España..... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Rio de la Plata... 
Compañía Arrendt.' de Tabacos. 
S. G . Azucarera España. Prftea. 
Idem Ordinarias 
Idem Alto» Horno» de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivo* 
F„ C . de M . Z . A 
C . del Norte 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 •. 
Idem por resultas... 
ídem expropiaciones Interior 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obras 
Empréstito 1914 
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C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Francos s/ P a r í s , cheque, 85,45. 
L i b r a s s/ Londres , cheque, .24 ,61 , 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE H O Y 
1 3 E A L . — A las diez, Orquesta s i n f ó n i c a ^ 
cua r to concier to de abono, bajo la d i r e c c i ó n 
del Sr . Axbó». 
E S P A Ñ O L . — A ias sei.-s (popular á precios 
p o p u l j r e s ) . C a b r i t a que t i r a a] mon te . . .— 
A las diez, £ 1 protector «Je I n g l a t e r r a (es-
t reno) y Los que lue ron (es t reno) . 
P K I N G E S A . — A las seis (especial i p r&. 
cius especiales). Campo do a r m i ñ o ( p e n ú l -
t ima, r e p r e s e n t a c i ó n ) . 
C O M E D I A . ( C o m p a ñ í a c o m i c o d r a n i á t i -
ca . )—A las oinco y meduít ( m a t i n é e ) , E l ¡ai-
ü e r n o . — A las diez. El í n f i e r u o . 
L A K A . — A las seis y media (dob le ) , L a 
desconocida (dos actos).—A las diez y me-
d i a (doble ) . Los intereses creados (dos ac-
to<). 
C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a S i m ó Raso.) 
— A las seis y media ( secc ión v e r m ú ) , L a 
irescuaa de L a t u e n t e (tres ac^os).—A l a j 
diez y media -(doble). La b e n d i c i ó n de Dios 
(do-* actos en tres cuadros) . 
I N F A N T A I S A B E L . — A las seis y cuar to 
(doble) . La culpa ajena y L a fuerza b r u -
t a . — A las diez y media' (especial), . lohn Pe-
res y Los Gabrieles. 
A P O L O . — 2 8 v e r m ü de g r a n moda .—A 
las .«eis (doble ) . Mol inos de v ien to y Z h i n -
t a . — A las diez y cuar to (senci l la ) , La pa-
t r i a de Cervantes.—A las once y media (sen-
í ' i l la) Z h i n t a . 
Z A R Z r E L A . _ ( . T u . ' V P s de moda . )—A la^ 
seis. Las alegres cbicas de B e r l í n . — A Ui< 
diez v media . Las alegra* chicas de Ber-
l í n . 
C O M I C O . — A las seis (doble) . Miss C a ñ a -
m ó n . — A las fjiez y media (doble) , Miss Ga-
fiamón. 
G H A N T E A T R O (palacio ded e ine imr .ü -
g r 3 Í o ) . - i - A las cuat ro (butaca . I.ÓÜ pese-
tas ) , é x i t o s i n precedente; »GhrIstusi> ( t res 
mis ter ios , seis partes. 3.000 met ros ) , subl ime 
v is ión a r t í s t i c o - r e l i g i o s a , con numerosa y 
b r i l l a n t e orquesta, d i r i g i d a por el Padre 
V i l l a l b a (de los Agust inos) y D . T o m á s Ba-
r r e r a ; sorprendente v grandiosa p r e s e h t i í -
c i ó n . — A las seis y media (bu taca , 0.50), 
28 jueves selecto, magn í f i co y va r i ado pro-
grama de c i n e m a t ó g r a f o . — N o c h e , á las diez 
y c u a r t o (popu la r , una p e « e t a ) , uChris-
t n s " . 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y C U L T O S 
DIA 1 3 — J U E V E S 
San Hermenegildo, rey de Sevil la , n i i i i t i r ; 
San Jus t ino el F i lósofo , n u u i i r ; Santos C a i -
po v C r s ó , Obispo^,: Santos M á x i m o y Quiu-
t U i a á o , m á r t i r e s , y la Beata M a r g a r i t a , v i r -
gen. y 
La Misa y Oficio d iv ino son de San H e r . 
monegiklo, con r i to semidoble y color encar-
nado. 
Adoración Nocturna.—Sancíi Sp i r i t u s . 
Corte de Mar ía . - -Nues t r a S e ñ o r a de los 
Remedios, en San J o s é ; de la Salud, en las 
parroquias de Santiago y San J o s é é iglesia 
de la P a s i ó n . 
Cuarenta Horas. — Religiosas Comendado-
ra^ de Santiago. 
Capilla del Ave M a r í a . — A las uuce, M i s a , 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de San G i n é s . — 
A l toque de Oraciones, Ejercicios cuaresma-
les, ipredicandu el Sr . Alonso. 
Religiosas Comendadoras de Santiago (Cua-
ren ta H o r a s ) . — A las ocho. E x p o s i c i ó n d é Su 
D i v i n a M a jes tad ; á las ocho y media . Co-
m u n i ó n de los Jueves E u c a r í s t i c o s ; á las 
diez. Misa mayor ; por la ta rde , á- laa cinco. 
Preces, p roces ión de Reserva y B e n d i c i ó n . 
Iglesia de J e s ú s Nazareno.—A las seis y 
media , á las siete y media y á las ocho. Co-
m u n i ó n de los Jueves E u c a r í s t i c o s . 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete, 
ú las siete y media y á las ocho, í d e m i d . 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
A - l a s siete y á las ocho y media , íflem i d . : 
por la tarde , de seis á siete. Ejerc ic io de 1» 
H o r a Santa . 
fieiigiosas del Corpus Christí iGarbone-
ra.s).—A las siete y á las ocho, í d e m i d . ; á 
las nueve, M i ^ a cantada. 
Parroquia del Salvador y San N i c o l á s . — 
A las ocho y á las ocho y media, í d e m i d . ; 
á las once. E x p o s i c i ó n de S. D . M . en la <Ja-
pi l l a de Nues t ra S e ñ o r a del P i l a r y E j e r c i -
cio de la Hora Santa. 
Iglesia de San Pedro ( f i l i a l de l B u e n Con-
se jo ) .—A las ocho, í d e m i d . 
Aeligicsas Trinitarias (Lope de V e g a ) . — 
A las ocho. ídem i d . 
Religiosas Capuchinas (plaza del Conde de 
T o r e n o ) . — A las ocho. í d e m i d . , con Expos i -
c ión de S. D . . M . , quedando Expues to todo 
e l d í a ; por la tarde , á las cinco, s e r m ó n y 
solemne Reserva. 
Iglesia de Calatravas .—A las ocho y me-
dia , í d e m i d . 
C o n t i n ú a n ]as Xovenaa y Septenarios 
Bnunc iados. 
• * « 
Iglesia de Nuestra Señora de Grac ia . 
(Calle del H u m i l l a d e r o , 23.) 
L a Real ó I l u s t r e Archicof radla d^- la San-
ta. Veracru^ , Santa M a r í a de Gracia y Nues-
t r a S e ñ o r a del Traspaso c e l e b r a r á con g r a n 
solemnidad, m a ñ a n a , 14 del ac tua l . Viernes 
de Dolores, func ión 4 Nues t r a S e ñ o r a de l 
(Traspaso, con M i s a mayor , á las diez y me-
dia, y s e r m ó n que p r e d i c a r á e l s e ñ o r rec tor , 
D . M a n u e l Belda y Belda. 
E l Jueves Santo, á las nueve de la m a ñ a n a , 
s e r á n Jos Div inos Oficios, y á las ocho y 
media de l a noche, é l vsermón de P a s i ó n , que 
e s t a r á á cargo de nues t ro archicofrade don 
Mar i ano Benedicto Es taun , teniente mavor 
de la parroquia de San M i g u e l , de esta corte . 
E l Viernes Santo, á las ocho y media de l a 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n los Oficios propios de 
este d í a ; por la ta rde , en la p r o c e s i ó n p ú -
hlica, se e x h i b i r á n los hermosos pasos p ro -
piedad de esta Arch icof r a d í a : L a O r a c i ó n d e l 
H u e r t o y L a C r u ^ á cuestan, y por l a noche, 
á las siete, d e s p u é s de rez í i r la Corona Do-
lo ro^a, s e g u i r á el s e r m ó n de Soledad, ;í cargo 
de D . J u l i o Gracia, nuestro archicofrade. 
E l Domingo de R e s u r e c c i ó n , d í a 23, ó la? 
ocho de la m a ñ a n a , c e l e b r a r á el s e ñ o r rec to r 
Ut M i s a de C o m u n i ó n general para todos los 
s e ñ o r e s y .señoras archicofrades; r o g á n d o s e -
les m u y encarecidamente se s i rvan as i s t i r 
con la insignia á estos piadosos actos, para 
ganar >la indulgencias que e s t á n concedidas. 
* * * 
Iglesia de María Reparadora.—Cultos para 
fa Semana Santa . 
Mar te s Santo.—Las Misas, y E x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o , como de costumbre. A las 
once y media. Reserva. D e s p u é s de la M i s a 
do doce se c e r r a r á la iglesia hasta las T i -
nieblas del Mié rco le s Santo. 
M i é r c o l e s Sauto.—A las ^uat ro v media. 
T in ieb las ; á las ocho eStabat M a t e r » , can-
tado. 
Jueves Santo .—A las siete, Santos Oficios; 
á las cuat ro y media. T in ieb las ; á las ocho, 
ÍHoia Santa, por el Rdo. P . A s t u d i l l o , S- J . , 
y « S t a b a t M a t e r » , cantado. 
Viernes Santo .—A las ocho. Santos Oficios; 
:í las cuat ro y inedia. Tinieblas, y á Jas ocho, 
s e r m ó n de Soledad, por u n Padre de la Com-
¡•añía de J e s ú s , y « S t a b a t MateF» cantado. 
S á b a d o S a n t o . - - A las siete, Santos Oficio^ 
y M i s a de Alle luia», cantada. 
Domingo de Pascua.—Los cultos de cos-
tumbre . 
Lunes de Pascua.—A las cinco de la t a rde 
emjpieza l u Novena á M a r í a Reparadora, pre-
dicando el Rdo. P. A l a r c ó n . 
Centro del Ejército y de la Armada 
VA iugeniero nava l D . J o s é L l u / a r R o d r i -
go ha dado en el Centro del E j é r c i t o y de la 
Armada su cuar ta conferencia sobre uLo-i 
submarino.-* actuales y >u ¡ n i p o r h t u o i a en la 
defensa de las c o s t a s » . 
El eonferenciunte t r a t ó con L;ran compe-
tenciia, y presentando var ias proyecciones, 
del a rman ien i0 de los buques sumergibles, 
expl icando el func ionamieuto de las pie'M.s, 
su o c u l t a c i ó n a u t o m á t i c a , su defensa por 
mediti de escudos y su b l inda je , asá como el 
do los buques. 
Se o c u p ó luego de los sumergibles on ac-
ción., de su t á c t i c a , bases de operaciones v 
centras de aprovislonaraiento, c l a s i f i c ándo . 
las en ba^es tijas, accidenrales y volantes. 
A c i a r ó «-on cjemnios los diversos casos que 
pueden o c u r r i r en Ja u t i l i z a c i ó n t á c t i c a del 
i-umergible: u r a i d » de escuadril las y de sub-
marino-; a islados: bloqueo : casos especiales 
y su u p r o v i Ñ i o n a m i e n t o . c i t and0 el ingenioso 
medio propuesto por el ingen ie ro americano 
Sr. Lake . 
E x p l i c ó con ejemplos, por u l t i m o , ia- vt¿. 
r iadas fases del ataque de los submarinos, v 
pre-ento r i p r o y e c c i ó n las hoyjs de salva-
mento para casos de accidente. 
I M P R E N T A R £ N A C 1 M I E N T O 
I n f o r m a c i o n e s de! O b s e r v a t o r i o C e n t r a l M e t e o r o l ó g i c o . 
M A D R I D . — T e m p e r í i t u r a m á x i m n a ia dente europeo.—Se alejan bar ia OJlento los 
sombra: 20^.0 . — T e m p e r a t u r a muiinuv á la c e ñ i r o s de p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r . r - a ; s in em-
bargo, el que v ; hall?, en el g r i f o de León 
produce riect09 mv.y duros c u Ccna l r .ña . 
Per el resto (Je E s p a ñ a el fienspo va m e j „ -
rando poco á poco. 
dominan te del aombra : i . '4 .8.—Dirección 
v i en to : Nor t e . 
Tiempo probable en Madrid: B n t n t iempo. 
Estaco general del tiempo sobre el Oocí-
Tiempo probable en E s p a ñ a : Cantabr i» 
Galicia , Centro , E x t r e m a d u r a y ' A n d a l u c í a . 
•buen t i e m p o ; C a t a l u ñ a , Levante y Aragón , , 
vientes moderados ó flojos del Oeste y toflU' 
dencia al buen t iempo. 
L O C A L I D A D E S 
Región del Noroeste: 







Región cantábr i ca : 
Santander 
Bilbao 
San S e b a s t i á n 
Región del Duero: 
Zamora 
Falencia. . . _ 
Burgos 
Soria 
Val ladol id 
Salamanca 
Extremadura-Mancha; 





I n a p b l . 
LOC A L I D A D U S 
Región central: 
A v i l a 
















C a s t e l l ó n 
Valencia > 
Región del Sureste: 
Albacete 
Al ican te 
M u r c i a 
L O C A L I D A D E S 
Cuenca del Guadalquivir: 
Sevi l la 
C ó r d o b a 
J a ó n 
Granada 




A l m e r í a 
Baleares: 
Palma de Mallorca 
Canarias : 
Las Palmas 
L a Laguna 
Extranjero: 
París 
B i a r r i t z , 
Roma 
Lisboa 
Por to ; 











































P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
DOIII M U K l l OIEZIE I t t l M U l E 
V 1 U O A D E Q A U L - O 
F a l l e c i ó e l d í a 1 4 d e A b r i l d e 1 9 1 5 
fiableodo recibido los Santos Sacramentos y ia Bendición de So Santidad 
R . I . R . 
S u h i j a , h i j a p o l í t i c a y d e m á s f a m i l i a 
RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendar su alma 
á Dios Nuestro Señor. 
Todas las Misas que se ce lebren m a ñ a n a , 14, e n l a p a r r o q u i a de San 
S e b a s t i á n , i g l e s i a p o n t i f i c i a de S a n M i g u e l , e l Sa lvador y San L u i s G o n -
zaga ( Z o r r i l l a 1), p a r r o q u i a de San L u i s Obispo, S i e rvas de M a r í a , R e l i -
g iosas C a r m e l i t a s ( E v a r i s t o San M i g u e l ) , T r i n i t a r i a s , é ig les ias de S a n t a 
L u c í a , Sagrado C o r a z ó n y C a r m e l i t a s Descalzas, de S a n t a n d e r ; a s í c o m o 
l a que se ce lebra todos los d í a s d e l a ñ o , á las diez y m e d i a , en e l B e a t o 
Orozco (Goya , d5;, s e r á n ap l i cadas p o r el e te rno descanso de l a l m a de 
d i c h a s e ñ o r a . 
L o s E x c m o s . é l i m o s . Sres. 2 í u n c i ó de Su S a n t i d a d , C a r d e n a l A r z o b i s -
po de T o l e d o y Obispos de M a d r i d A l c a l á , Pamplona , S i g ü e n z a y P a l m a 
de M a l l o r c a h a n conced ido i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
R A M Ó N I > O a 0 1 Í G U E Z . ~ ~ M A D E R A A L T A , 1 4 , P R A L . I Z D A * 
T R A J E S T A L A R E S 
C A R R E R A J E R O N I M O 1 2 - M A D R I D 
L_ A C A S A P R E F E R I D A 
P O R S U S C O N D I C I O N E S -
? A / " * A O O A D R A M A H I D R A T A D O 
i * A U A f t C f C A C R I T I C A T E R R E S T R E 
p o r M I S O Y E Ü R T A L O 
B E V E N D E E N E L K I O S C O D E E L D E B A T I 
N O V E L A S M O R A L E S 
E L A H O R C A D O D E P A L O , por D . Gabino Te-
jado. 
E L C A B A L L E R O S I N N O M B R E , por D . F . N a v a , 
rro ViUoslada. 
M U N D O , D E M O N I O Y C A R N E , por D , J o e i 
Seieaa. 
L A S T R E S N O V E L A S , U N A P E S E T A 
Df vtnta t n «I kiosco tfo E L D E B A T E . 
C O M P R O 
Dehesa has ta 200 k i l ó m e -
t ros M a d r i d . E s c r i b i d a H . , 
M o n t e r a . 19. A n u n c i o s . 
iSIHCH DI PDBUCIDU 
E m i l i o C o i o m i n i 
jUm mém anfloaa Aé 
Madrid* Preelos s fa 
competencia p a ^ a 
a n í m e l o s , reelamos 
•otlelas, esquelas y 
aniversarios* 
O f i c i n a s : A B A D A , 5 , I.0 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q o i r i T i n r ü i z d e G A a n A 
V I T O R I A 
tanta en Madr&ds SüOTDüUíIHA «iAHCI* 
S a n Bernardino, 18 (fi3onnterfa]h 
i , - —• 
UmntadM taUeret del «ciltot 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes , altares y toda clase do carpintería tisligiv 
sa. Actividad demostrada en los múlt iples enca igo í 
debido a l numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA, í ] 
V I C E N T E T E N A , e s e u H o r , V A L i N S I A 
L a C o o p e r a c i ó n M é d i c a E s p a ñ o l a 
O . A . ha t ras ladado su d o m i c i l i o & l a A v e n i d a de* 
Conde de P e ñ a l v e r , 16 ^Qran V ia ) . 
LOTERIA NÚM. 16. 
De todos los sorteos se r e m i t e n b i l l e t e s a p r o v i n c i a ? 
y e x t r a n j e r o . S u a d m i n i s t r a d o r a , d o ñ a J u s t a Or tega . 
P l a z a de S a n t a C r u z , 2 . H a y dec imos p a r a e l sortav 
d e l 12 de A b r i l á 26 pesetas. 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o s 
LA NUETA TIJERA DE 0R0 - -Gran s a s t r e r í a di 
de i a .Viuda de uarraseoaa, Proveedora de l a S o e i e d a » 
C a t ó l i c a J o s e í i n a y v a r í a s Sociedades re l ig iosas . K s p » 
e ia i idad en trajes de pana pa ra cabal leros y n i ñ o s , « r a » 
su r t ido , e leganc ia y e c o n o m í a . Estudies , Ití., Madr id . 
C A S A C H R I S T I A N 
S a s t r e r í a de s e ñ o r a s y caba l l e ro s . Novedades i n * 
glesas . C o r t a d o r exce len te . Precios m ó d i c o s . 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 5 1 . — T e l . í t í f l * 
L A F E D E R A C I Ó N 
ÍIUESTRfl SEÜOMDE LA UICTORIO 
Rfiuiuaiidades escolares de nneíiiia 
f a c i l i t a , á p rec io de p r o p a g a n d a , l o siguiente: 
< Noc iones e lementa les de M u t u a l i d a d e s c o l a r » , f 
0,05 pesetas el e j emp la r . 
« R e g l a m e n t o p o p u l a r de M u t u a l i d a d e s escolares» ; 
& 0,30 í d e m i d . 
« L i b r e t a de a h o r r o i n i c i a l > , á 0,05, í d e m i d . 
E n el k iosco de E L D E B A T E se expenden t a m b i » 
s i n r e c a r g o . 
L o s pedidos pa ra f u e r a s a t i s f a r á n los gastos & 
f ranqueo . 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
D e n t r o d e e s t a S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s a n u n c i o s c u y a e x t e n s i ó n n o sea s u p e r i o r á 3 0 P a l a b ^ * P r f f j ; . f ? 
e i d e 5 c é n t i m o s p o r p a l S b r a . E n e s t a S e c c i ó n t e n d r á c a b i d a l a B o l s a d e l T r a b a j o , q u e s e r á g r a t m a p a r a 1 ^ 
d e m a n d a s de t r a b a j o s i l o s a n u n c i o s n o s o n d e m á s d e 10 p a l a b r a s , p a g a n d o c a d a d o s p a l a b r a s q u e e x c e d a n 
d e e s t e n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s i e m p r e q u e los m i s m o s i n t e r e s a d o s d e n p e r s o n a l m e n t e l a o r d e n d e p u b l i c i d a d e n 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
V A R I O S 
C E N T R O F R A N C E S I N -
G L E S . Id iomas . Ense-
ñ a n z a directa r a p i d i s i m » . 
l> pesetas mensuales. T ra -
duccionos. Monsieur Co-
re/. ( P a r í s ) . Madame 
Smi ib ^ Londres ; . Car-
men, 39. p r i n c i p a l . 
S E A R R I E N D A gran <>-
berti|CO con a l m a c é n , muy 
barato . K a z ó n : Escua-
dra, 9 . 
H A C I E N D A , P o l i c í a . V i -
plantes. T r i b u n a l de Cuen-
tas. Pedid programas gra-
tis , enviando sello. I n s t i -
t u to J u r í d i c o y Admiuis -
t r a t i v o . Snu Bernardo, 12. 
F U E N C A R R A L , 29, fren-
te In fan ta s . Pago altos 
precios alhajas, objetos. 
A L M O R R A N A S c ú r á n -
se con pomada especial 
Cenarro. Tubo con c á n u -
la, 1,76 ptas. Abada , 4. 
P O U S S I N E T T E para po-
l l i tos . Los fortifica y los 
preserva de enfermedades, 
c o n s e r v á n d o l o s vigorosos 
durante su desarrollo. 
E L M A T E R I A L A G R I -
C O L A , Zabalbidc, n ú m e -
ros 11 y 13, B I L B A O . 
A N E M I A , Debi l idad , Neu-
rastenia, Raqu i t i smo i n -
f a n t i l . Vejez p rematura 
c ú r a n s e con V i n o Fosfa-
tado V i c t o r i a . Bo te l l a , 
una peseta. V i c t o r i a , 8, 
M a d r i d . 
C O M P R O dentaduras, a l -
hajas, o ro , p la ta . Plaza 
Mayor , '2S (esquina C i u -
dad K o d n g o ) . 
misa denrahaio 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
O F R E C E S E cocinera bue-
nos informes. D i r i g i r s e : 
E s p í r i t u Santo, 18, se-
gundo. (Ció) 
C A B A L L E R O ofj^qeae 
adminis t rador , secretario 
par t icu la r , cargo confian-
za, en casa c a t ó l i c a dis-
í i n g u i d a . Di r ig i r se L . M a r -
t í n e z . Gobernador , o l , 
pr inc ipa l derecha. (,043; 
O F R E C E S E contable uu-
x i l i a r ó eiqpilea a n á l o g o . 
Certificados y referencias 
i iunejorablcs. J . G o h . Ba-
que A lba , '2. (04.G) 
J O V E N d iec i sé i s ftSoi 
desea colocación comer-
cio, i n t e r n o . I n f o r m a r á 
esta A d m d n . ( A . X . X 
S E Ñ O R A ex t r an je ra , t res 
idiomas, of récese acompa-
ñ a r s e ñ o r a s . Inmejorables 
referencias. K s c n b i d Or-
t i z , Fuencarra l , l ü ó , i m -
prenta . ((ii4) 
J O V E N instruido, Ucea-
Ciado Afr ica , solicita cnal-
qoier trabajo. Argensola, 
1», porter ía . .(D), 
J O V E N de diex j aeii 
afios desea cualquier oole* 
oación. S a c ó n : Carranxa, 
I , principal. 
L O I P R O P I E T A R I O ! 
eatól ioos , cuantos prácti-
camente quieran ser lo , 
siempre qne necesiten de 
maestros n obreros deben 
dirigirse á la Bolsa del 
Trabajo de los Círoules, 
Sen A n d r é s , 9. 
S O L E D A D G O N Z A L E Z , 
sastra y oostnrew, se 
»freoe psra trabajar ea 
se casa 6 á domicilio. 
Jornal módico. Espino , I . 
m 
Í E O F R E C E par» Rs-
eribiente en oficinas 6 
oass comercial acreditado 
en estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucfa , 
a ó m e r e 11, enarts. (S) 
SE OFRECE viada vas-
congada, sabiendo bien sa 
obligación, para doncella, 
señora de compañía 6 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, n ú m . 6, pral . 
SEÑORA buenos infor-
mes se ofrece compañía 6 
dirección en casa catól i -
ca. Costanilla Desampa-
rados, S, bajo derecha. 
J O V E N católico da leo-
cienes m a t e m á t i c a s ó con-
tabilidad. Buenos infor* 
mes. Faeucarral , 74, ouar. 
i t . m 
J O V E N necesitado fe-
licita cualquier clase d« 
trabajo. Leganitos, 18 j 
14, quinto número 
O F I C I A L A con prácti-
ca hace y reforma toda 
clase de sombreros de se-
flora y niños . 
Palafox, 28. 
Be reciben encargos en 
esta A d m ó a . (O), 
VIUDA oon hijos mayo-
res solicita portería . Infor-
mes en esta Administra* 
OÍÓB. (A) 
S E R O R I T A d« oompa-
fiía ofrécese buena oass 
Sabe piano. Olivar, 6. 
DOS J O V E N E S , 
biendo contabilidad ffler* 
cauti l , úrge l e s colooaodóa, 
Qaldo, Ü, primerea 
P R O F E S O R a c r e d i t a d » 
da clases bachillerato, me* 
t e m á t i c a s , cal igraf ía , etfl. 
A n d r é s Borrego, 16, yñ* 
« i r é . [(A)j 
O F R E C E S E señori ta de-
pendiente comercio, case 
formal, educar n iños é 
acompañar s e ñ o r i t a s . S a l 
A n d r é s . 1 duplicado. 
M A T R I M O N I O cede hm> 
bitación á caballero fo?. 
mal y estable. San Di inai . 
2, segundo. 
» e » e e » e » » » ^ 
• O L S A D E L T R A B A J A 
c e m r o P o p u l a r G a t l i ü o i 
te la i n n i a e u l a d a 
13 Marzo 1I1S. 
Hay ofertas de trabaj / 
para los oficios siguientes 
buenos cinceladores y 
pujadores. 
S a i Lorenzo, 10. M u l r l á 
Toléfono t.2S4. 
MU THONET 
G r a n E x p o s t c i d n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r c s ^ o r m i t o * 
D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t d e t c . n o s , 
Plaza del Angel. 10 :-: THONET HERMANOS :-: Teléfono 2.901 
